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Increased
canals and
today
24731
loan
Rains cut off
communication
Bamian, Takhar
NATO forces start
13-day exercises
in Mediterranean
Senate approves
Japanese
In
200,000 visit
Afghan display
in Tokyo
KABUL Aprtl 21 (Bakhlar)-
So far more than 200 000 people
have VISited the Afghan exhibitIon
In Tokyo whIch was opened by HIS
M lJesty In Mltsukoshl department
store list week
Afghan hand loom and handlcra
fts embrOIdery dned Crults and car
pcts Ire on display
BAMIAN Aprd 21 (Bakhtar)-
The recent ramfall 111 Bamlan pro
v ill.C h l'i rt.''iulled In Ihe closIOg of
I r:.J III betwecn Ihe L Ipltal of Bam
1111 Ind PanJ Ih Tnere was 45 crn
01 ~nllW m r In, Ih and seven m m
Y Ik luling
A report from fakhar province
s .y" Ih It r tlnf \Ils have cut tcleph
one lommunllllions hc(ween the ea
plIl1 of Ihe prcwlOce Wllh Il'i diS
trlch
A report however from
hlr slys thlt runs have
the w tier In subterranean
III dr} firming Irea.
KABUL Aprtl 21 (Bakhlar)-
M Mumel the former pnnclpal of
the Isteqlal HIghschool was the
guest of honour In a reception given
n hiS honour by the ambassador of
Fr.lnce Andre Negre '" the Fren
eh embassy yesterday Dr Moham
mad Anas the Minister of Informa
tlOn and CuJture and some of hiS
former students attended
NAPLES It oI~ \pnl _I (Reu
terl -Aboul b \\ Irshlps lnd JOO
11I~rlfts of thc Nnllh \tllnll Ire
It} OrgaOis linn IN \: I 01 slarted
13 d lV IlllflOCU\lre~ In tht Mcdlter
r Inc In \esterda) 11 Iht pre:sence of
Ihe.: sin Ilgt.:SI S I\lll II\-' II (IJrlC eVer
..nil 111 Ihe Irl
Ihe NAIO C\t.:rl Sf.: codc named
f)IYon rill I I~ Ihl: biggest 10 re
lcnt years
Sh,p<; Inll mer III of the United
Stile.. I:Jnlllll leafy Grccle and
I urkq \\ III be deployed auoss al
IlhlSI Ihe lnurt st.: I In a sencs of
mllLk Yo Irf ~re eng tgement:s
A NATO spokesm m said here )c
slerd Iy that the ships Were :.Jssembl
eng to the Medlterraneun south of
Turkey for Ihe tlr:st phase of the
excrl.:tse
ro<.lav It IS mamly 1 question ot
gettmg mto form Itilln The exercISe
docs not begm properly unlll rom
l1rrow he said
Tne manoeuvres :starr only two
days Ifter US navy admiral HOfll
... 10 RIvero ;JIbed forces commander
In sOUlhern Europe.. \\ amed thal the
Sovlel presenct: In the Mcdlterran
CIn had grown sc\cnfold In the last
five ye Irs Ind Its fighting strength
hid re IchC'd III III lime hleh
Ki\BUL April 21 (Bakhtar)-
The House of Representatives In It.~
gener II meetmg yesterday presided
oyer by Dr Abdul Zaher the pres.
denl approved art.eles 12 to 19 of
the draft law on the advocates The
lpproval came after thorough study
and exch mgos of opinIOn by the
deputies
Mei\nwhlle thc Senate In Its general
mcelmg yesterday presided over by
S<maror AbcI\Jl Had. Dawl the pre
sldent lpproved the 72 million yen
credit ($ two million) loan from Ja
p tn for the construction of water
supply lnd dramage systems in Ka
bill Her \t Kand thar and Maz.are
Sh lnf
The FlO tnl..:tal tnu Budget try Af
f IIr .. \omOllltee of the Senate pre
.. ded Iver tiy Senator Mohammad
Huss lin Y Id Farah. discussed the
lh Inges In the Third Five Year De
vlh'pmcnt PI tn and submitted ItS
dCll'iHHl to the sccrellnat for con
s der Ilion by the gcneral mcetmg
PRICE AF 4
I •
'INSTANT EUROPE
PLUS
NEW YORK
!.eave Kabol on any Toesda1
atTlve any elty In Europe or New
York on Tuesday
Get In to this 'World
CALL PAN AM
capital
ZakJr
ES
Fg)ptlan olllllals do not dispute
Ih II lhe polley IS now 10 harass the
Isr lellS hy IcliVe self defence wh
1I.:h Ille lOs shooting \\henever they
show he Ids Ind poundtng theIr for
Illlllllons lIld rockels SltC.'i
But Moh Immad H lSS Inem Hey
I.;. II t.:ultnr of Al Ahram .spokc II
Ihl: IllCo ror I IlllJor battle JI1 Whllh
I() 000 10 "0 (lOO Isr tells mlghl be
k,lIeJ
OAD fails to convince Biafra
to reunite with Nigeria
MONROVIA Apnl 21 (Reuter) leader) did not accept the
-811fr t ha:s turned down an appeal :sa Is
fllun the Org tlllsatlon of Afncan The committee appe<,lled to (010
UI1lI) (GAUl for an ImmedIate cea nel OJukwu and hiS supporters to
'idlre Ind nego(13tlons on I United lccept and Implement the proposals
Niger I 11 Wl!'o mnounccd here yes so that reconciliation peale and
lcrda) uOlty may be restored 1O N gerla
I hc ti,,,, lo~ure was made In a co
11Il1UnI4Ut Issued by the OAU Con
..ull Ill\c (omnllttec on Nlgena wh
lch h I~ hcld I ilks with Blafr \n and
Fcdlr tl Nlgenan delegations here
mer thc past two days 10 an effort
10 hnd a peaceful solution h.> the
Nlgcrlan CIVil war
'he meetmg WiltS the I \lest of se
Vt r II unsu(;cessful talks held by the
\:oIHlllltlee--compnslng Cameroun
(ongo K Insh:.Jsa EthioPI ~ Ghana
L Iberm and Niger-in l search for
I lomprOmlSc. settlement
I-cder" Nlgena main lams th 11
Ullfra must renouhce the set.:esslon
II de larcd nearly two years ago
and must hold talks On a permanent
solution before a ce ,serlrc BUI tne
Bllfrans demand tn unt.:ondltlon 11
ce."lseflre before talks
1 he eommuOlque satd the comollt
tce h ld urged that the Iwo partlcS
of the CIVIl war accept 10 thc sup
reme mteresl of Africa a unlttd NI
g~n I which ensures all forms of
secunty and guarantees of equuhl)
of nghts and priVileges 10 111 II'
t:ltlzens
Within the context of thl~ Igree
menl the two parlles acccpt 1Il 101
medllte cess;:ltlon of the hghtll1l? Int.!
Ihe openmg without dell\ 01 pc ICt
negotIations
The committee offertll Its good
offices 10 J Illl113te an\ .. u... h ncgo
t1atlons
The commuOlque nOltd \Yuh.sa
tlsfactton Ihat the federal govern
ment of Nlgcrla lcccp.ted the propo
s31s bUI regrels th II Ihe rtpresenta
fives If ('(lIonel Olukwll (lhc 8 afran
Helltlons betweeil Iran and Iraq-
'ilr I ned over the disputed Shatt ..eJ
AI Ih fiver border rqpon-h Ive cb
bld nd f11\\er oVlr Ihe 111>1 10
vc tl'i
Before the coup th<.lt toppled the
IrlG monlrt.:hy m 1~58 rei HaJns
be-Iwcen the two counlncs Werc str
ong Ind Ihey were lomed under the
A IChd Id P ICI (now the Central Tre
tly Org \OI~-llll1n) With r lklstan (ur
key and Bntam
But rei tllons bee Ime stramed aft
"'r Ihe I He Ir Iql Premlcf Gener II
Abdcl Kanm ltassem lame to po
wer followmg Iht.: t.:oup He Withdrew
from the p let tnd laid clatm to a
region 111 souther\) Ir In which he
called Arablstan
a th
duel
c1:.Jsh
of
J)
•
Egypt reports successful
raid on Israeli positions
(AI RO Apnl 21 (Reuter) -A ..enll OnlCI II AI Ahram have mean
commando Ulllt from Egypt crossed while been c ilhng more and more
lhe Suez (" mal I tsl mght and kIlled IIlsl~tenlly for the pasl two weeks
or wounded 30 Isr \elt soldlcrs In a for elfccltvc mIhtnry strikes In addl
fierce two hour engagement In occu tlOn to Ihe shelling of the Israeh
pled Sill U I nll1l1 try (;ommullIque l'o.. IIHlOS c \51 of thc l mal
s lid yesterday
I hc lomlnunlquc Wl.'i Issucd by
Ihe Im1Y spokesm In-which mdlc I
tcd the crossing w IS by I SpeCI II
unH of thc rcgulH Irmy Non army
guernlla group" usu rlly InnounlC
the r OWn r lids
I hl lInll c.:rossed Ihe "l(erWa)-
s elll of 12 days of Irtlilcry clashes
-rn lhc IeglOn of Ism ulll the ncar
ue,crled pori mldw Iy llong the 1.:3
nal
Al ortlmg 10 the communique
the t.:omJ1lll1dos slormed a for(lrled
pOSit un Ind hcld It for two hours
dcsptlc Isr ICIt counler ut Icks With
tlnks Gnc Isr Icil link w IS knoc.:kcd
oul nd Ihe LOl1lllllndos rcturned
with 1\\0 woundcd II slid
1 el A VI' howc\cr reportCtJ thaI
israeli truops fOIled the c.:ol1ll11ando
raId II 'i lid lhe t.:umm mdos Were
dnvcll uti tfter I br ef gun h lltle
Ie IVlOg bdllnd eXplOSives lncl arms
Isr kit pllnCS tlso ~truc.:k With
rl)~keb I( I Jurd lOlan \1111 \gc durmg
In 1Illl1er) Hld mortar b Htle across
the ll\er lord In yesterd Iy I Jurd 10
lin n1l1l1 try spl.lkesm In :saId
I hc III tlll(k t. Iml uunng
rll hUUl Irl lIcry Ind mort Ir
Whllh fOlh1\\eU In hour long
In thl \ Illey s northcrn scc{()r
I hc sp4.l!l.c..man who rcponed llne
hI d tllll!1 WlHIOdcd ,lid tilt shool
U1~ \Vt.l~ .. lllttd by tht I.. riel 'i fherc
V.t:ll n I Jord 1111 III \: "'U \llln en lhe
lIr"l C~ hinge
I he lorllllU H1 ~pokc~m III .. tid
Ih"iT 11 lht 'i:.JlIlt I\llle IW l'ir lell hg
hll r pll ll'i m Ide I 10 Il1lnutc Itllck
VIl Ihe rl I ur Z In1l11 II \1!llge In
Ilhld g lrn rltt usIng rOl..:kels
I Mypt n lllWSp lpers led by the
'ULTI
... ",-_.6._
Illlnister
I 'ien lie
II I I :-.
sl <.:dv
I II thtll
KABUL, MONDAY, APRIL 21, 1969 (SAUR 1, 1348 S H )
Their Majesties on arrival in New Deihl on AprJI 18 1969 for a day's VISit to the
on their wa) back to Kabul were welcomed at Ihe Deihl airport by Indian President Dr
Hu... am Pnnu' Minister Mrs Indira Gandhi
•
Reports from Tchran yeslcrd Iy
slid Ihl.:rc h 1d been Ir 1Il1 III troop
conlcntr lllOnS liang the Shall EI
<\ r j b bl1rde rlglUn Illd Ihc Iram In
Irmt.:c..! fOr(l~ hili hccll pll"'lLl on
IIcrt
frln ~ llt.:PUI\
KhosrCl\\ Afsh Ir
" H 19hd Id r It.llo broadc 1St moO!
torcd here said the Iraqi governmcnt
Informed Irm I lSt mght that II dec
ned rhe Igreemenl stili valId
fhe r IdlO slid Ihe Iraman ambas
Hlor III B Ighdad WtS summoned
III Ih'" forclgn ministry 11Ie I L'it IlIght
md Inll)rmcd of the Iraqi govern
ment s deCISIOn
I he Imh ISS Idor Wl'i told th It the
Ir H.(1 governmenl U)Jlsltiered Tchr
In s st Itcmcnt decllflng the treaty
null 111<1 VOid W IS I unllater d Ie
lIun t.:ontradlCtlng lhc prinCIples of
1I11ern Ilion II I \w and the pnnclples
or Intern Ilion II agreemenls inti tre
I tic,
1 he Jr tnl In envoy .... IS tlso told
fhe Ir Iql government reserVeS lis
fl II r ght In takll;l& legltlll1l1e mea
'iure .. 10 prl,;serve Its lerntofl d 1Ilteg
TIl) lill' I IdlO uJued
Iraq sticks to border pact with Iran
HEIRUT Apnl 21 (Reuter) - speech Irlq Y.1'i damllng the w\ter
Ir 14 Innounccd yesterda} lhat II (;0 \\ Iy where the llgns Ind Euphrates
nSlders Ihe 1\J'7 border agreement r \ers rtln min Ihe PersllO Gulr I~
With Ir In on n IVIS 11 on nghts along II 141 terrllory
Ihe Sh III EI Ar Ib flVer slill valid md He 111eged Ir Iq hid lhsrcgartlld
hlDdlng to huth l mtnes Baghd Id Ir tn .. ngh[s f II/eLI 10 r IV I hire
r tel 0 reportea If 11 IVlg ttlOn due.. II1d committed
Ir In 5 Hurd 1\ t1nllrCt.l the agree It'i of Iggre"iSlOn
llltni null Inu \Old hellUSC It cia I He \\ lfIled th 11 Iran would take
IlcLl Ir Iq had \hllllt.:t1 Its prinCiples II necr .... Iry .. leJ» 10 s Ireguard lis
md ullllmlltCl:d t I l)f tggresslOn III lere'i I... Resp lIlslhlhty for lny mCI
Ig I Il'il Ir In t.lt.:nh \\llliid Ie \\Ith thc Traql re
~ me
B Ightl Id r td,o quoted an Iraqi
hHelgn mlllIstry spokesman IS say
mg lh II Afsh Ir s IlIcgHlOns were
SCTll)US statements which WIll have
~ertOUS repercuSSions on the current
rei limns belwecn the IWo (;ountnes
ThiS \"r-tlJ
I POSltH 1 f
Whpn Isk I
no wlndr d" If Ih(1
1,.:IU ml nts 111
1 CI rt Ii I
gl\ l till 11
I V OPPOI t I
1f lht Nl< I
dtl t VI 1\ thlllf,::
ncgotlltll ns
PIOSPCCl:s 'I Aln 1
c~n b( e lu \\ I
Itlg \\. In 11 I" I 1
fartOls ~ l!lt It \
When asy: d If h !\ )
n1slratlon \" as pJ(·pf1rt.:d
ntaw llOt)P h Pl I VI
Ihel Soutn I I n \ 4 r
lchlt VI.: "PlJ It I I mlllltir r
I\\nlltrl,
I havt \ v lonhdt(j( \
llll, III \t t r\ II ( I) \ U!lIIl1I't
IIlg-ntt Ie A C'11('lIIISlIlI-Ullt
\ lC'tncl n 11 lh l \\ ,
dS "he
(COhtlflllt'd On page 4)
Laird says U.S. prefers to
"Vietnamise" Viet war
WASHING r 1\ Apnl LI 'He
uter) -Tbe US Sccr"t"" of De
fence Mf'lvlO I allJ salrl Sunday
that the (J S '" 1>0; Sl"~ nt to \'1
etnamlse r Ith r thai (It Amen
call1sc thc \ aT In Sf uth \i IN-'rlnl
In what 100 I (,J to be a fur
ther attem~t tl danlpen III <;tE'Jlt
speculat I a) , po:,>sllll 1I1lIb
teral U ~ tIJt.P \1,.1t! lrawrtls d "
yell LUlri S:ill nn teltv 1m
mtervl('\\
Today S 1 \ the Irk [P I", I
about t~oop \ tn i1 ~ 'cll:> when
an offenSive IS bemg earned on
He stuck I 1 rly cl &;(' tf' Prpfi:)
dent Nlx'r S outline II 5t flay
of the thlt.;C' fHt()r~ ;.arf t rg Ie
CISlons (n lOOP" th iq\\. ds "u
<.:C{"55 of tht2 neJ{otlatlons In Pan:s
Improv~mellt f II South \ III
namese fott. s md f \ IICII n I
hosttlltu S by l\ til \ II.. " m
and Va I 11Il! I I In <..;. nil
Vietnam
Nixon I ~ sa
Minister of PubUe llealth. addressing Ule opening sessIOn of the International Seminar 011 the Control
BOEING 12.
1UM£IoI8ER OUR SU_ER~
"""--
EFFECTIVE NOW
HEALTH MINISTER
OPENS INT'L TB
CONTRO~ 'SEMINAR
VOL VIII, NO 27
;
Miss Kobrs NourzaJ
Tuberculosis
Two ye us later she went on
the representative· of our fnendly
t.::ountry France proposed to the
Executive Committee of UNICEF
that France was ready to establish
In International Children s Centre
10 Pans The proposal was met With
lccept"dnce Twenty years have pas
sed stnce then and the ccntt.e m
P Ins ha.~ on the onc h 1nd tned to
carry out extensive l'itudles on child
hygIene and to publish the results
thus obtamed mother c.:ountnes of
Ihe world nnd On the other lt has
strived to tram techrtlcal personnel
10 ddlerenl fields of pedlatncs for
dl the countnes
The Jnternatlonal Centre for Ch
I!dren has held us~{ul seminars and
conferences In 125 Afncan Laun
Amenc.:an ASian and European cou
ntnes she said
The Jnternatlonal Centre has
e Irnestly tned to dlstnbute useful
publications In III the countnes of
the world One such publication IS
fhe Pr tcHee of BCG Vaccmahon
by Professor M mde who IS Cortu
nately among us today In thiS very
hall she said
fhe preventIon of dlseat;e ami
Ihe development of environmental
sanitation were known long ago du
rmg Ihe lime of the great Moslem
philosopher Ebne Seena of Balkh
\\ ho has been given the otle of the
PI mt.:c t. f MediCine by mtematlonal
'iclcntlfic Circles bec 1use of hiS va
lu Ible ~rvlc.:es In the field of medl
"mc MISS Nourzal said
Refernng to the mam problems of
health In the developmg countnes
... ht slid th It communicable diseases
have not yet been eradicated but
the campaign agamst them IS ra
pldly progressmg
One such disease is tuberculOSIS
Whld1 IS dosely conne,tcd With so
....0 economic standards of the people
In any given country
fhe health authontles In Afgba
nlstan which IS an old member of
Ihe World Health Organrsatlon have
Irll:J for many '¢ Irs to draft and
Olpl101ent health plans In different
p II ts of (be country she sald and
Iddlllg The M lnrstry of Health
Will sp Ire no efTl1rts to combat tu
hert.::ulosls In order to sa"c the peo
pic from thiS devaSlatlng disease
We belIeve Ihat Ihe fnendly co
uniTies the United Nations Organs
espet.:lally WHO are m full concur
rence Wlth us
By A starr writer
The InternatIonal Setnm lr on She Ihanked WHO and UNICEF
1 uberculosls Control was Inaugura for continued Ind praiseworthy as
ted In Kabul thiS morning by Pub slstance
hc Health MInister MISS Kobra ProC Raymond of the Interna
Noorzal tlonal Children s Centre touched on
The semlOar JOIOtly sponsored by the International Children s Centre
the World Health Orgarusatlon III and s'\ld that SlOce 1950 II has de
ternatlonal Children s CentfO. tJNl. voted Its actiVities to the promotion
CEF and the Interatlonal UIUOD Df the phYSIcal lod mental bealth
Ag 1Inst Tub«(:~losls IS being at of children
tended by ~co.tatlves from At ThiS Centre has so to speak
gh tOlstan BerttIJ. 1,Qdla ~taD fathcr and I mother lIs f Ither IS
Ifln Nepal, ~il8pd and Indo the French Goverment which pro
nesla and M~a -and repre posed IL.. ere IlIOn which houses
sentatlves trom UNESCO WHO II In P IriS and which pro
and IUT Y-Ides half It'i budget Its mother IS
The semmnr which Will contInUc UN Je EF which prOVides lbe other
until April 26 w \5 o~ned In the 11lf 'Of Ihe budget tnd which helps
Public Heillth Jnstltute auditOrium I In Its mtern Itlonal operatIOn he
In her m~l.llgufll speech MISS No Slid
urz 1I 1.h:mked Ihe Intern ltlonal Ch I he doclnne or the Centre
ddren s Centre m P lfIS for the co 10 conSider the child as a whole and
oper ltlOn org~nlsll1~ the tubercu to study 111 (Ispects of the medical
losls seminar p.. ydlOlogl(; tl and SOCI:l1 problem..
Afgh III Frenl.:h technical \:oope cliling 10 t.:hddhood 10 short the
r Ilion b Ised un Ihe I.:ultur II relltlons (Cntre en Ibles all people of \11 co
between Ihe IWo countnes l'i deep untrlC'i :lOll 111 III fields lonccrned
rooted and IS founded upon ~Clentl Jr.llh children 10 meet Ind cxchange
fil and cuhur II princIples she said \: leW.. he said
The grave (onsequenc.:cs of the Dr K L Hllze I B AdViser Re
World War II compelled the nations glOn,' Olhee for South East ASia
llf the world to Unitedly search for WHO 'i lid th<.lt tuberculOSIS and
re ,son \ble 'il IU1:lon$ to their JOlnl espcclilly pulmon try tuberculOSIS
problems fhls led to the e..~tabhsh <; It.: urdll1g to thc sWtlsUc 11 In
menl l)f the United N't1ons One lorm IlIon I\'all lble the most freq
of Its org InS the Unlled Nations llcnl e<tusc for hospl(al admiSSion
(hildren s Fund UNICEF was thus tlllong Ihe lommunllable diseases In
founded In 1~46 With the mam pur Afgh Inlstan
posc of hclpmg \nd protectmg chll Recogmsmg the problem which
dren s he 11th lubcrc.:ulosls means to the people
thc World Health Orgamsatlon al
ready In 1\)54 sfarted glvmg ass IS
I !nce-by then helpIng ... to establish
the Cham In TuberculoslS. CliniC In
Kabul lS a tubercul05lS demonstra
tlOn and tralllIng centre Wllh the
help of IhlS t.:cnter It was poSSible
alre \dv 111 1956 to prOVide with
UN ICEF s assistance domiCIlIary
treatment servlccs for tuberculOSIS 111
the c Ipll II on , tree of charge ba
SIS
However tuberculOSIS tS an ubi
qUllous diSC tse ,Ind If thiS disease IS
to be controlled finalJy a program
m~ must be Implemented which 10
lIme would c.:over the whole of the
.. ountry
However tuben.;ulosls IS not the
only wlUespread health problem In
Afgh lnJSt in lOd therefore the need
lor health serv,... es In general IS ve
ry gre It In the countr}
So whenever and whereever he
tlth servIces are eXlstlog or develop
Ing and expanding to the penphery
m order to serve the people who
sutTcr tuberculOSIS control work
must be part of the duly routmc
that IS c lrrlcd out by the health
st 1fT
I',
,
I,
t I
I \ I I'"
I s
F'ULL
DICTA
uF' A
lAKE
APRIL 120. 1969
table tennis
I hl 1\\ J tp Inc ..e pllvcr~ Wlrl
~ IppOinted to (om n nt but
IIllp(<lt KO\\ad<l \\(nt
h(;>f te Imatf' dl(,1 Ih(' lin Ii
gamt IIld <.;n d I h 1In Vl I \ ,or
rv S H h1ko
Tht J lP<.lrtlSl t am \ IS
ubl~ III ht rl( m h< ... t I
1\11....... MClflSa\\ I 4 rOK\
\\ IS hlld ollssld b
CIIS 111 II 18 IR II I I ~
Tht m uh \\ l:-i 1 II1t11 thl
11lld III r I h I h I 1 s I \1,. h 1
~lt........ \11 I s 1\\ I pullt I 1\\ l) I r
I \\ III I ht. Rum lilian g II hid
gOI I tit t{'I1U but "as :II
qUill I t Ii'I 111 JrJ III t\ I
It t \
\1 ... \1(1,,1\\ t:-. btlt I III Ilk
Ill!.: "h ts g IVl hll Ihl l flt.:V
WANTED
Japan gets
Wl .. 1 P Ikl'illn MillY PUllJ hiS Il:
Ilhllllllllg lire .uy Ih It ullll11 Iteh
Ihtv III ghl h I\ll III .. Icnflt.:c Ihe l I
Illn prlVI1L:C' mllnlun tht.; ve
IdO h H11l h l'ie II III 1.:0"'" If Ih ..
I' It hl Ilh: (ISC obo;,cr\.er'i pOint UUI
II 1 P r IdoXI... Illy Ihe I r'il l 11
\tcr III n lIU'i1 he I genllllle "clll
llleni \\1111 Iht.: c; "Ilrn pro\lnc.:c
I h('''l Irl Ihl problem, Ih 11 n
Irlnl 1'11.;.1,lln .. Ill\\ Prc'ildenl II
hl ... 1 ht: [hll1 I 1 I:\lve hI' t II 1
[f\ hit: P Irl l\t.:nt n "Y"lem
h"l HI hclrt.'\l Ihll hl dU) .. Illel o (
, 1 I. n I hll\ ll.: nd til Jill
I II II hl 1111, hc 1111ghl h I\e hI
I Illl dctlh (I n 1 III
I Illl Fe [I re "'iel
\Il1Nltll AUld tl 'A"'f'1
lip III Iml I rid III Ihlll world
\\ !11l Il S t Ibl tl'l1ms Ie 1m (h Imp
If nshlp I t.t v{d I "J Itt( lJIg "'ll
b Ilk II till ~Oth \\orll < h n
'
m !
,It p~ tllit list nIght \ hlll thl
p(\\lrllli HUl11l0 In tPlln s(' T< I
10,; (k 1I val 1\ III rill ~ IUp
n I Sll1ll I n 11 u, I 111 Itl h
Alth u~h dt ft. ndlng h( Iltl \\
m~ns SIl1j:';\l: ch Impi 1 Sa(h ko
i\loll'-a\\a g1\l them 1 \\TOnlng
stalt the Japmese Aom n:-, t(' m
h 10 IH lnS\\ l I to the f'Xpt lind
RUlll lnl III ~IITI I A 1(1 ndl U I
101 ml' r.1I1 Pf'ClIl ... Inglc l hilmp
Ion
t+.'I" Ak'{lntJlu Iget!'Y who WOIl
h th h(l ~nglcs m,trh~s lllst
~l s~ MUlISn\1,. I ill1d r '-I k I l\.
"ad-t Incl thln paned \\llh Clr~l
~O (II:-i In tn take lh IIUbl ')
Tht.: J lpanpse plavcl S ,,( I( Lit
lfll\ (11:';<1ppomted \\llh tl ..pt
b Ick WIth nonplnYIll" h IIll l Ip
t 1III llir ,mltus F'I II ... IVllllJ I
am \ ('I V <.;01 I V Inrit (' I
setback In
For about 1\\( Hek~ It hE be:
en raining" lllilv lJTlost all o\el
the countt v In K 11J..r1 It has 1)(
en ramlng 1(11 tb'" l~st mel.: da
vs fhe he lV" rains h:l"c altpaa~
rnfllcted Hll.. la til llltnan 1(1
ses
Last week a hOll ..... f C 1I1~l;;ed Ill:
ar Chanklll the cn v nClal Cnpi
tal or Pan :\11 SIX mC'mto"'!'
I family dted As r~suk. 01 heavy
1 alns the level of rp crs som" r a
I t!> of the country have n~en Co
mmunlcntlon bc~ween lie at nnd
Bac!J::thl'; IS I cport cJ to have bl.'
I.'n cut 011 as do ld ... C\ f'ff m thl
road along the IvC'r
SALESMEN
FOR OUR FAST EXPANDING CONSUMER
DIVISION DUTIES WILL ENTAIL TRAVEL THRO
UGHOUT AFGHANISTAN WITH DAY TO DAY
RESPONSIBILITY FOR A SALES VAN GOOD PR
OSPECTS CONDITIONS AND SALARY APPLY TO
THE ANGLO-AFGHAN TRADE CENTRE 26 MOHD
JAN KHAN WAT TELEPHONE 20544
SECRETARY WANTED
WE REQUIRE I HE SERVICES
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TION AND TYPE IN ENGl ISH
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~ Ih I wc Ik cenlr II gl \lrnn l 11
Suh\.\.H\ ..Ul1lJ'il) I hI.: Irill\ III'i1
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APPLY TO OUR SHOWROOMS THE ANGLO
AFGHAN TRADE CENTRE 26 MOHO JAN KHAN
WAT TELEPHONE 20544
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, lid
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11111 }J1t\lhs 1111 Il Itlu
_tl ... I liltl UI It sllpporl r I
III II Ih III l AnH I tin volll III l I
IlnU; .., 1( L~
fhe I pOll Includts I SUl Vt. v (I
1cfugee problems In ASia and ar
ll( les by export.; nn refuqe«::, fr
om Czechoslov Ikl I West Afnca
and Cuba
J he !CPUll dl:-'1I1bul
II II It.sultlng lli!11 Ihe'
l \. I \\ II I~ th l \\(llst
Illd :-.11<.1 tht l( ndltlon
n both .... It:;<.; of Illl J ont
~t 11 k 1/1e1 melt dess
VII tn nl1 It Slid Illllgn ...
\ LI~ ~t ttlcd III tht II ht>In(' vila
t." mel In 1It.:\\ tleas \\ Idl (It>
Iluale Ind pClmanent seClJr \ 1ml
Ih It l:xIstlng urban n fm: t
ilC'mcnts wt>rt Imploved
In Indl<l th," I,"POlt saul h :-:
\ l I nmenl h ld begun '\01\ Il.., thl'
Illghl (I flbetan It. fll l. ... It So
t h Kiln: I t he'll; \1,. as flt !onl\{ 1 I
fll~« pi blpm s U( 0 \ hill
II H og KOllg thl III I ,\\ I
1'lllIng
rht. Ie-pon Illlt.d thll thtlt.
, It ... t II I 20000 ('Z( III I SI< v
klPfugLts \\Iltngl In
,..,.r Itcd IIIln WI:. sit In F:1I1 I
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I hili \lr rOWlI I Ihc I 11\
Ill' hl It.: dl,cd III II lhl Hllp I"l
I hll Ihl t.: hllfn Ind \\e'ilern rrn
) l \\ uld hI; Icre Illd 1Il Ihl N I
n I \"'emhl)
l Ipp III n It.: Iller.. 11 11 11 III II
I{ h n nd Ayub h Itl l 1\ [
I I[ Ilukr'llIllJlOg \\hln IhlV I1ll1
I lit.: 1I nlllr PHI) dh:r lhl U 1
lllll\: n r-IIII\:11 It:flrlll 11'1
Yesterday Th(!lr Majesties the
Km~ mel Quecn returned home
Ift( I I ~f:'v('n day stnte VISit to
J P In v hlch tnok place It the
II1VII t (n 1f the Emperol and
gmpi C .... 01 'aonn
rhl 10101 communique Issucd
It 1ht end of Their MaJeslles VI
sit If J lpan among othel lhJn~
sal() Jt th Sides have paid SpeCltll
ILtcntt< n to the Importance 01
cIO~(1 coopC:latlOn In thc econn
miC md techllIc II helds
1 he co nmuntquc also WI Ic(lm~s
thl2 SI,(.; ng of nn cultut al agrf'C'
ml2nl bet\\een Afghanistan unl!
JcIJJl!l 011 April 9 \"hlle Thtll
f\.llJlstles \\{'Ie VISit ng that co
untl y undcI \\ hlch It I r. Iped
fpprttunlty ,\111 bl., plovld d fOI
gil ltll numbel 01 A'ah In ... lucl
I nl~ lo I CCUIV(' 11Igh 1 echlC" on
11 JlPJnfS( ell 11 nil Hl Ilu
If IlS
\\ hill In J IOu., HIS M IJcsty
lht I<1I1g Innouo I thl' Clf.:U" 011
Algh II1I"t 111 I :):11 tt"'lr.~lc n
Ihl "mid tXPO~ 11 If It I Irl
HI t S<.lk I III 1!J70
I 110\\ tn thC' (XIII Il 1 01 Ihc:
tilt n II hand 1I rt .. (I "1..,11
I \\ h I h \ I" h I I 11 I I I
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THE KABUL TIMES
Afghan week in review:
Thei, Majesties return from week's visit to Japan
By A Staff Writer last your r. AScI Il'JLI J has nl"\\
")4 gro\\ n In I II ~he~ of up to 31" (T'fI
maUl) Japanese ('epart'lcnt stOi c Presently Ar~na (J~t 11 IIrports
tn matk Thclr rTltlp.stl~s v l;; t conslderault.> iJ"l'10unt of tC'l! 1lI1
Expo 70 will lfloni fm thel r,p which alaI i.! aml un of fr rf'lgn
portumtlcs for lap"ncse bUSiness exchongc I" suent Ne \ InC! 1hf
men to g:ct bettc!' ac lLl81T 'erJ \\ Ith plospects of n J '- ,~ Ie 1 \\ thin
Afghan pf') 'ut.:ts the countrv sN m h be 1:.llrht
ThiS undu~.l1 t lly \\'111 C( 11111 it IS hoped tr:Jl W lh furthcl de
butc onCe JapaneSe trad IS take velopment (I P 1 ,r.rowll1"l' pI'
In Interest III AfA"I1<\"1 pI Id I '\ eets not only IT h..unt'! b~ also
towards trade Pi omnt If"n bet\\ Ct;n In othel parts of the country Af
the two COll~tr es ghaOlstan one day v.11I become
NC\\ispapt fs In the raf 11 tI (Ity self suffiCient In tear prm.luctlOn
as well as n tl e 01 lVlnr",s have
welcomed 111 (('momn llle h IVI
expressed \ .... c cert?l1l·y that lhe
already trad' n~1 filendship C:X
Istlng bet v 1 Afghan "tan and
Japan \\ III f I~ the" develop f lip
\\ mg Theli Majesties VISI
Aft('1 a lho:l~ 11 <:IIIV{y \11/1
help of Chill.. l I XDI It... Kunar
IJrovlnct 111 n, lh I J 13:;l d
\\ IS ~I Icrted I'" I J t Ihl\; placE.' 10
~IO\\ tea
rht' l:xp(;,'n" l Hell ['10\\ I,", h<1S
gIven gooef I sLllts mrl J:.:I~t \.\ CPt<
there \\as W"i tha tt I pc \ mg
In that pfnv 1 \" III t c c xpano
I d The lep to-; ldt1~ that IllE: tea
pi mttel !1 I (xl1 r ncn id brasl:-'
-------~
MARTIAL LAW: A SOLUTION OR DANGER?
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N. Korea
shooting
,intruding'
Czech rank and
file declare
support to Husak
High powered OAD delegation
meet Biafran representatives
\1CNROVIA Ap111) 20 {Reu Thl ('()mmlttc~ \\ hlch h ~lJll
PIPsld(mtc; William Tub Its cuncnt S(SSlon hCI( Vlstl.l
I I l!}Cl1fl md HamC!111 Dlo d IY held a full meC'llng latc 1 S
II I Nll.l.11 continued talks hel! lutdlY to htll IIl;!pnrt flem lhc
\l Itldl\ "Ith Blafran reprCSlCl1 t"o West Afncm leaders
la \('" n ,In el1nrt tn [nd I ... oln PIesldcnls Tubm In and Df( 1
III 11111'( ...ollltion to the NlgPI1<l 1 b~gan thlll contacts With the HI
vil ""I I Ifrans list nTgltt But ICCOld,"
lhc 1\\ plcsldents hive been t( Intormed SOUlCt:~ no substant
tl(lcgt1\td bv Ethlopla s Empelor lal ptogres..o,; has b~l::n made
1I111~ St.;11SSIC who IS chalrm.:tn At thl star! o[ the dosed St; ....
of the 01 ganzsatton of AfTle 10. SHill vel)tercl IV both f€deral N
UnIty (GAU) consultative l m ~('rrn mel Rllfld put forv.arcl 11(\\
mllllOet n Nigena to rndk{ t pit pOS tis Ie (nd tht 20 rnoJlt 1
III I( I "Ith thc Btafrans I Id \\ II
I ht Nlgcllun ploposals \"ell III
Iloduced bv tho leader of th 1<
riel II del(gallon Fe;nl Okunll I
\\ he IS (omm,ssioner (m1l11"tt I
101 \\ otks <-Inri hOUSing
A(COldmg lo commlttec "'Oll!
II s tht rult;1 al prnpo<:.als ,..,u 11 11
tH th( safctv of the Tho p pull
t on-, rtll peaCl h IS u(:'Ctl I "'I
(led md ~uggesl Ih( ~t tt I liP
I m Ibn police roru
Thl ... h HI bt en mentlOnf'!l 111
cit! II Nigerian cllcl('s b('f(llf'
II h th~ hr.;l lIme thai 1 I 0\ I
1 DI psI h ~s hI rl1 nl Irl II
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I SI 8~SIf(IED \\1111 Touma LUIZ
:--; III lay 41t 'j pm A.mlrlCan toJ
1/ oem." prim 1111Ult III
II S O~ fin \1'1'11 111 0 1 I
1'~IlK CIN~MA
At t ;) 8 and 10 pill Ame
rlc.:an colour crnemast:ope film du
I b d n F" SI TIIlUlE 1lI1 ES 01
III~ \I'PU \ 'Ih DEVIl) Mel.
bIll tUd :SIhana KushlOa SitU
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I II I I II
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It 11111 III
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'I I til ;-., II 111.:
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III 141
'I t/lft ~hUII
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IIntn tit ar \ t ,tl rda, 1111 "trm
£"st art':.J " l!'o I Ir 111 \\ Itl I hI.eh nl
Jh (. 79 I fhl cfllch t III I "I"
:'\()rthSlltlH~"lth Illl\" II ~(
, I I \t'itrrdl' :\llith :-\dll1~
had 11111111 rain tlll llll "111\" su
lith SalanJ;:. tf mill III till :\11
'I ITt Sharll Itt 11I111 Klllldll I I
llllll (.hllnJ - 111111 'bl1l1l11 IIIUI
B ll-thlll1 JX nlln Sh Ihr I 111 Inn
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Police Station
TraffiC Dcpartl1H nt
I\lrport
Fire Department
Tf"lephone repair 29
Airlines
MONDAY
AI lana Afghan Airlines:
II~Pi\RTURES FLIGHT TIME
I{ .bul Kandahar
I dlOr~ Amritsar
Important
Telephones
I( III/III/ittl }I 1/1/ 11IIj.!,f,; 11
IIHh Iqbul h 1<; hCCI1 lblc In 111
lr IdUll.: dyn tmlsm 111 life PHl\Ildtng
I t.:h Hlcr of ... hbcrty 1m the hU11111
III th \t cI In vlI ,I whl~h pruvlde
I\: 11 lIve force for II .. lonlltluous
I HI 1I1 unforldlng II!-. pole '11111
I L Ilid en lblrng to CInc ,,,
1\ llIl\
111 .... tmaunta to
111m IS nel a pllythlOg In
11 1 1... llr the forces 01 11 Hurc 0
1h~ l ntrarYl\ he IS their m Isler "hI)
1 h amess them to his own hl~hcr
Ut: lI\e purposes L:OrnlOg nClfL
1I1d nc lrCr: to the b ISH.: rc ,IIIV Ie
LUlL! In Clern ll-UCl:lll111Og who n
dULL' I similif 1111\\ I d 11 \CIllLnl
II 1WIll In II fc
I t IhlS lies I momcnh.lus 111t:'~ lb'-
III hum lOlly spelling oul Ih
l \ helming mpon Inc.:c of Iqn
rll hi
1111:0- IO"Il.IIT
(1"1 ll"lll-SJln Stn ('t
I'll" lI1-K trh Par"an
\11 \hmad-Saral (.hazm
sh dllhzacl dl-Sarll Ahm 1(1 :"\hal1
SlHll1ll-J) Ih nurl
Ka\hll-Kart£' Char
J)l<l:Jr-Raghh:J.1l Kucha
\11111 l-Ildf M 11\\ tnd
..,1I11)fl-Share Nan
111I,q 1I11-Sher Pur
n Ir l\-J 1(1(' Andarabl
IllIlIllan-1 Ide Malwand
\ h ull-S 1\ t>d Nour :\Jab Shah
I In Ih set -Jade Pasbtoonlstan
Kartt lhar mil Pashtoonlstan
(tntral '1ldlcal Hcp<)t
1Iltllhums JO.'R and 41 J I'
Pharmacies
I ( IU,
Weather
I ( 711 '
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\ I I r 1 In sherry I~ before C II
le JI.: With nc III md sand\\ Ich
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I nl.:re ll1ed Side.:
PI I.:C the b 'il t 1I'i on edge In a
I Ill:: Shlllo\\ (Ilsh Continue," Ihl'
\ 1111 II Ihe b 'iI.:U Is arc sandwi
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I hPl 'ilnps of chocolate coated
{ III III IJe II dccoratlon 50 do sh
lied \\' Inuts presscd 1010 the ends
l f the roll
In Iddillon crushed IlI\ned pme
pplc .. tr lined tinned frUit cocktail
r Ih nl} sl ced b mans may be
IUJ\\ Idled between every olher hi
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\ h
II \011 don t w Int too long a lUll
h Ihl.: It tIlO pI Ice the P.OftlOflS Side
1 \' "Ide It: m lke I square Cikc
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A RECIPE FOR SHOES
1/11/ tIlt (
Madam. My Madam
\Voollendre scs
tied stocl(lI1~'
)l
nls
babY
\
customs of women m pther llh
lIleed countI les
Rather she stressed that lh£\
should not forget the tradlt Ons 11
Ihell own (ountlY and nlw lY:-:; CI
IlS ell I II their duty to W{ rk r,
the Pi gless (f all women n Af
ghfllllslan
t I I I 1)1 N dl( r Cill tl
\\ t III III Ilskeel i:J sl:cflnrl plcgn
\ N H.ll I I <.: .. mph
I tl ( 1l1ll11 tIL lBd \\ a,
Clblt.: In tell In I h II hC'1 (h 1<1
would b n lmtl \\~h It \\ S
On h t Ih rel pi 1;11 Y hl\\(\l
tt 1:-, sh \\t<l thlt llu habv \ e
ul I 1:1\ P mpl. S diSC' l 111 !
I I 1 III l\ W tS pl TI rm
\. n lIt
c n Hl.:nl
II t.: I , n
thL: r \
Ihe In
I dnJ..
g \cTll
By Nokta Gbeen •
Ihere Ire Inls o( worncn who UUI llrst you must h lVe 11 fuU kit
don I know how to pohs.h their hus lor I;hoe poltshlng It s.hould contain
ti n h "hoes Ihc middle 19cd lldy l\Vo I )olhbrushes to clean the edge"
Wllh 'i phlSll1. \ted t 1~le of unbche (f Ihe shoes three big shoe polrsh
v Ihlc Icn ... lty told me at the party 111ll brulihes to clean polish and
'h II , mlcrest ng How do you ~hme the. '\hoes md a plecc of velvet
poll'ih your III \n I; shoes I I Iskcd (l ne Illf~ lS' c III It after lhe
he matter ul [Ictly polish 109 I~ over she said
E I'iV 1\ I<; I ICl.:hnlquc One musl You lbn need soap two towels
h 1\'1.: In IIln lie feehng I secret fire hOI \v tier mel cold w ller a big plcce
illS I Ie de'" rc I love III do some 01 d 1lh which should be spread on
Ihrng rc 111/ spcclli 10 be Ihlc to I specml lable upon which the ope
p~lllsh her hush Ids showc!> You r 11Ion must like pi ~ce
know \~h I I mean "he phlloso Now 10 st Irl polrshmg you sh
ph "cd uld have ~mple time for the Job
Yes now you k-now wh t( I me 10 I mc In somethmg lake three hours
I g II In InlulllOll from Ihe sublime Now spread the cloth On the spc
\Utllu IlY of the unlversc 01 huw III I .. hoc p )lIshmg Ilble Bnng III
p )1I"h illY husb md s shocs wi }our Ic\:essoncs Flr"t \V Ish the
b len I ..hoes Wllh hot w Iter Rub It lhatcc IIlle hnusew fe fur the hrst hi h f h h b ht1~lC .. he s tid g } \\ II one 0 let ree rus es
\V II I I th h d I akC' the lotHh brushes rub the
I I thO 'IHI ell) (k)\~l U you Plo {' Il.!t.:" If Ihe 'ihoc.. Then put IheIS 1 C We'i I" Cu llnp II enl } I I I ht.;! () I h h th "1 1.:' 1 (lC" 1 St 11 tt I ey dry
1 e po IS IIlg n... reC' "I gL: II Ihere l'i lO ...un wh H then'
cle 1I11ng poltshlllB In\1 sh III 1I\l.! I kc I
confe~ence !' I Ihem be' de lhc heller Then
f( , "IfIU tI I" "af4t! 4)
t II I \ m I ,
tny ills \\h
Isons htredlt\
bit 1 pred <.t
(~nl 1;111:1 01
111 ng I I I t
New hopes lor lamilies
with delectrve genes
I hI.: 11 III.: I>lh!.:
I rl P Irl: U), ellJt.: I .. II c..: I I "I.:
\I .. l: , I Ih 1111 nt.: '\lIlr Ihl.:
I k D I »ul Il.:r 1 I I d (
.. P OII~11.: In'" <. h Ige
I II' t\. tr'lIl FUll I \\ I III Il.:d
I he Fund \\ 3 n e nl I I d r u
d IIg II\U hclp1l1g Sl ho l'i f Ir ~ rI
Nl1\\ Ida) Ihl: Ind Ill.: 1/1\ "lin
n h \e Ctjl I Ighl Ih til.: 11.:1
10\\ me 1 hI. II P 1 I I nd ..oc
lUI life Ikglllllll\1.: Ir n Iht.: p d I
lllition or Il1d p mkn I.: I tnl! nt.:~
\ on -\ugllsl 17 I i4 m In> In
l!one'ilan WOlllen hold positluns In
thL: ( Iblllel P rI U11ent III Olplo
1\ Itll.: Senlct: 1 thl.: n reetlOn If
Pohtte tI P rl hi In sOlilal Instl
II lions
( 01lP. r d \\ 1 Il\ \\ 1.: .. It.:rn ~n(\
t.: l:n E I Ian III Int.:" IhI.: number
I "Hllll.:n llell1Cls 11 lhl: Pl.;~ple
( Hlst II (l\t.: \ I.: lbl\ nd III the
HOlls.... \ 1 Reprl.: nl 11\1.:" 1\ rei Incl ..
llrgl.:r Ih 11 III Ih ..e uunlnes
H \\e\cT \\11.:1 kcepng III mnd
II e r lit.: Ih I \dl neslill \\Oml.:ll
l( J I II pagt 41
ler kll Ih gl.. rn II
denl \ I h)ll r I Ihc..: Ill.! nesll 1
people
I II(; u gql I \ ..,;. rI n
Ill-. he suggl:\IL:C1 I hi g
I !:I\e bick .. n I.: ,a II.:
\( the Indolle an'i lie Idl
I.: lLC or 1bl!! III n \IS
d lOe...1In pc.:uplc I I III.: t.:
Ihq hid J nl.: I( the.: IJI kh
Olenl
1 hL:se bllg lit 11 ....h till I t.: de Ireu
I \ g \ ng ,e.:f\ I l: n I I III n
I h g \ern I.:nl \\ I II ~ I I 1 kl
11)11 fUI In\1 n\ r L:rt
e ut lhe majOllty of women all
DVel the country who are not ed
u(" Ilcd We must mnke every ef
I 11 tl I {ctun~ th~ rrat<: of dille
n(lf
h t adderl howev( r that In tl
g to r 1 ~( the I SOCial status
II \\ nl:1 n ArJ::hw ... tw she
1111 n t bllllliv f II \\ lh( socull
A \eullg\\/ \\ III I I(h
t Igu lit et< I \ IIh h" lUlcl Ilg I
[I I t Sh \\ II I I t 1< n \\ I r
\\ t~ slfl t h Ilu\, Alth
ugh h r \\ Ilt lit I \\ IS n 1 m I
h Iht I V ung I .... lsIII ... h lei III
hl.. n I 01 t m 19 I II Ih I JT
I I g('1l lit d 1 Ilr kn \\n IS
D \\ n S S\ nn r m
Bv eX'Tllll It
(hi mos fOles- lilt.'
Ih I t( ItlllTll I P
lh rI (I r \ s
II (I \\ I I Ul I.
h I til Iril II b ng
I 111 I tntl\ tlls mgll h v
t: ltd th cupit s hnpe~ I JI
t If h PUt thl. phYSH I III DI
ll( lTV I Nldlci (r N Ilhwt.'stlll
1Jf\lv( rSlt \. h( Id out pi om s(' l
th mOnt e (lh u untlv s lead
g (X P 1 n gt n t I: (' Unse II
IIl~ 1)( \\ S Iblt ICl I II III III th It
till" 11(:( I n t havt rt I fut VI
<.:h Iii anu th It they \\ uld mosl
II Ib Iblv J) l\e a hea.lthy 01\('
At I Nt\\ Y(lk medIcal s"\mpo
s Jm OJ N dIll dt"'cr bed thl
d am tiC) \ I(h~n((.s \\h til
lie bl'tng m Ide lo Itduce ll1l III
~dell(( of <.:\;tt lin 1I / ltllttd blrlhefccls-aelv 1OC{~s \\ hlfh h,w<.: trt..:endolls IlnphcatlOns f r BI tam
undel thl: ll~\" AhOltl 11 B 11Wr n h ( h c Ig fJ ltl nt b (
lJ1t: pt(gnl11 h( tllllOVt~ I ml
nute amm lit t the am 1 I ~ flUlll
\\hlLh surT Inded thC' Irel '> by
n1Sl'rt lIlg a noC'd It III I Ill.. mo
thers Ibd m~n unelll I t Ii 1 fS
lhesla Smct th,", fl I I 1r
Ills I tht unborn l:hJld
P{ sSlblt to tdl by labrll It 1:-; '\
amlnatlOn whlth<':J thes ((:1I!-.
ha\ (' any chi nmosomul lunut III 11
It V In thIS l: (st" he \\ as Ibl t
jJllud \VIti ((Illnly lhat 1 h
bv b v Wtuld be h In \dh n
\\ n s svndlOOlt
Th( moth~1 h HI t lhl t pt u l \
lbnrtl n 1 hi t l.. mont hs I Ilcr shl'
blc<lrn pltgnillt IgaUl lhb II
ml I(st:-; sho\cd tIll pIt Ilt \ S
Clny ng a nOlmal h by ~ II ann
lltel annth I 11\ m nl l s h
holds annual
Ibullt hIS
children
•
I kill S
Mi-lymll
t ht..: F n
tlmv
11unliV
IT It
THE KABUL TIMES
Indonesia•In
.
i\1allnuona Sahrayee
By Our Own Rcporter
Institute
rights
I 1.;1.. 11\ th
1.:1,,; I h
\
\ L: re II
lin t
lei
k l IIII
\1\ P g ....
hl.:r hrllhl,;r H
rl no ell 1II]..:1.: I ht.:
P )1)(1 \\ nh he r 1111.: nd
rI I..
'..; I Ilul
III.: Il lei Illhl:1 l'k:l
) II I girl.. "..II 101
11 Ihl: pt: Ill: K blplll.:n
I \.;1 I IhI.: I Ie.: I l: "rI III Ihe n
I.: t R t-.1 A D, II d nlng I
~e 11 1 R( 1 h ~
\111.: Il: btl: tIl Ihl regclI!"
\ I hI.: e.:flJo}l.:d nen more hbcr
III.:" She further founded )Iher girl
.. h I III Rcmbang and thc sU r
I n IlIlg~ In Ihc')e schl.)ols Import nl
u~c..:lul slllL:l.:ts JOT \\ men n part
uJ \\ ci 1 lI.!hl
" trtml (om111 nls I,,;nluUf 1ged
thl.: llrth f dlsl.:hc polltlk (ethll.:al
p fl \ I I IhI.: Dutdl gO\'ernmenl
\ Dut hm til "ho hid sl yed m In
done'l3 fu a lung time \an DC\I,;Il
del Islam \\ 1m( n h IV(' I light It
belterment of sOCletv
The next stlt Ikn I
the confC'len(c w 1~ Mrs
ann Sahrayec membet of
(ully of Edue Il n K Ibul
"'Ity '\\iho said Ihit n
t In <it veil J1 thr Igh th{r men alone
Wnmen musl like P~H t III Illl
~l1(lt l1 "hl SI t Ard \\
I ng It ~t ¥Ill mom nt sh
Illf'd Wt hl\1. I \\ln1l..l1 U\ Ih
Ihlllc1 lhl n 11\ \\nmt:n I('pre
'" ntltIVC'~ In pl1rl ln1t; nt 1I1d th('
I ( Ire womtcn 10 ill pi ofesslOns
But We must Ihn think ab
,
Itl
h II
I
Mrs Naflsa l'Iaw lZ OllCIIJIlJ tilt.' new AFG chn c
" Sus
Ojcptr I
born 111
nse.:r\ 1I1\C
Women's
rllher R M '\
\ Is I regenl uj
\ t K Html \\ I
nllcd h\ t
He
The Women s Instllute yest~r
day afternoon h~ld ItS annual co
nfcrence It was opened by Mrs
Naflsa Mobarez dlrectOl of lh~
I nllght('nmcnt bepartment of
Iht' ll1StltutC \\ ho called attl n
t1 I t{ the lhanges n the lC>J;nl
u d S (Ial stntus of wom( n brou
ghl abf III undcl th(' nf'\\ Ce !lst
ItutlOn
\llnCr r
( C'1)lr • J
\ I.:IIv
Ir d tl '11
( U"!( )l \\ 0111 n'i PO!i1
10 er II I of n G r1s
\h h IJ rL: hed lhl.: gc 1f I") were
1\)1 IIIl\\ed t 1 gt HII ll[ the house
I hL:V \\ert.: Wrp} cd I J 311 lhc
h d\l ld d1 e.. 11"1 I Ihl.:} lound I
hi hind
H \I,: I.: ~hl.:n they \I.:f~ c I
thl.:} "I II did lOt I.:nJoy III re lrL:e
1("1 n '~lInen \\ I.: I t.: l 1n.. Il.!t: rl.: I
Irlll\ ngng hrl n I g 111.:1 \
I.: Ill: r pnn Ip I I 1\ \\ I I II
h II.: I Ihe hl/,I nd I J l till
king nd 11 rei It e I.:hd Irl
W 1 eJ1 \\ erl.: nol till wed II P rt
lip Ie III the hu~b III I s III ur..
K IrHm wenl 10 I urope'iLht.: .... I
I I Em lJ)C n slh 01 {Ir 011 h
child re.: n Her sclu 1m tle~ \\ I.: e.:
Ihen Dtlldl IllJren f) Ilcrenl fn m
Ihe 1:0 e \ nl"\e tr d Ions th II l:h
IlIled the Indonesl til \omen It ....
h 1 I K utml tSs(clated freel) \\ til
her schoolmale." boys md girls
A quesllun lame 10 her mind
\\ h, were Dut h I.:hlldren so dlllcl
enl fru 11 IndunC!'illn children c ..
fVlrs i\1 b1ll:1. tJHn scud 111
Wt nH n s lnslltult.: pi \:ls I
f I tn ghth l nrl.::/ C S 10
sS all p bl Ins [ ng \ 1
Afgh~nlst III and to flllt! Iht u:sl
\\ \ S I :-. h ( t ht III
Alte't MIS Mob lit z the seClt
t 11 V nl lhl I r(Ju~( f HCPIt..:senl I
tIVl'S Me h Immad Shah I Ish II
sp ke abn It \\I{ men s t gl ts U
d~1 lsI lin lie said that all m L
«.-1 n Willers la\\ ycrs say lhat un
Shc said that the "Vomen s In
st tutl \\ as pleased lhat t t! ly
gl<.:at numbel of \\ men t!( t lk
Illg palt In valwd SOCial U(;t VII ~s
lut Il th( s Iml tllne nnlcd lh Il
Ihuc II{ slill I glt It numbl'l of
\\ omen rill v( I the I..:ounll v \\ h
Il<\ed cdu(atl n II rI pntul 11
Sht.: silt std n th I g lid til II
III 1Il) nH n stt 11 I 11 1 I gn (
\\1 men s ghl ~ \ ng n fll filiI
4uahl) undll III S 1..:1 (\ ~ UV I
nc!ll,g(usll\\ Ih~lt It
S I I v. m n n us! In Ik t til
IUl\ I lil It II I I ghts
1\ spu ted
21
Ihe
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\pnl I h IS I slgnlhl:anl mean
19 l)f IT lit I1t.:SII 1 \\ Qmen On Ihal
I III ull J II.: Illc Indllle'>l m .... om
en l 1Il1melll0i ttc Ihe r I.:omp Unut
hl) h I~ rendered su much servlccs
R dL:n AdJeng K lrtlOl She has led
the Induneslan \\omen from dark
nes" to light
K. 1ft n \\ i~ born on April
•
II hiS bC'en lbout a month Since
\1Is~ r II Win Ah Id, a studenl m
Journ Illsm department of the Col
ege 01 Lctlcrs his takcn over the
ed to sh II of thc dally hI'll! f womcn
p ~e publt'ihnl c\cry V.cdnesd Iy
I II s short penod MISS Ahad
II been lble 10 bnng I marked
J 1 pr )\I.:fllcnl In the content of spc
I.: I P Ige h} dcv HlOg the whole page
t I cl\ I \\ )Illen llH..l cll loren
Sill.: Il I.. Iiso been lrymg lu fe t
III L: \l,. \ 'lmple fishl\llb (or \\0
I1I.:n III I Ihl.: edltona!s of the p\ge
IlId1 u'u III'V dlsl.:Us, soual prub
Ie.: 1 she hl.;C! vel ~ ll\Cly md e is}
I) llllkm b~ women of dllfercnt Ie.'
II ,I e III ilion
In I 1ll ..1 rn:ent I sUC I ~/f1J "0
III n s p ~I.: J .. i ssed I "en I.: 1 nOll
I k 1 III IhlS I.:ounlry 'Isler and
It I.:r \11) hive I lsI their mother
J \ ~ I I.: \ It IIll.: f Iher nd
I J 1 Ihl.:/
'h 1ll.J '1\" Ihl.: Illh I
3r.d Family
Guidance
clinic
opens
By A Staff writer
Mrs Nazlfa Nt wa7 d JrelMr or
the Malerntty Hospllal maugura
ted Ihe thIrd Afghan Family Gu
Idance ASSOCiatIOn Cllnt~ III Blh!
Monro (a VIllage on the 31rp 1ft
rand) on Aonl 17
In her Inaugural epcc(h MiS
N awnz s~l1d the "stablI~hmenl o(
simllnr centres rn the prOVml.:(li
loo' was lie mg eonsldered
The firsl Afghan FamIly GlIld
once ASSOCiatIOn centro--was es
labllshed \\ Ithm th 'MJltprnlly
Hospital lllst wrnter Th'" St:C( nO
c1ll1tc was opened In K 11 te Sel-J
shOilly afler that
Over 000 women h':tvc recelvpd
gUld m('e Ind treatmt III bv the
two clIntcs so far Mrs Na\Jaz
sid addmg each cliniC has nne
phYSICian and two so"':11 workers
III duty 1
Mrs Nawaz Wa~ followc 1 b)
PreSIdent of the Kt!J.dergarten As
soctatlon Dr Nlzamuddm Sha
bzadeh who stressed the tmport
ilnce of concerted and co Jrdmnt d
ICtlVlty of the family gUidonce
(I nlres WIth moth r md duM
dmtcs
He said expeflenr(" "')wws lhat
these two orgamsatrons v. htch
Ire both serving mother~ and ch
ldren can even operat£' as il com
ph t II III I rhls arr~ngcml:nt I'"
I "pe( dlv SUitable r r ttl n Vp
1 Plllg c..:O\lnlllf'S wh( r Ilck If
phYSICIans md tramed assistants
Ii \ 1 \Is 1 nt I I n
A gl l d( al of lund I. ulel bl'
IVEd In thv \\ av of n nlnls ano
dUll flh( tVd l~iJIlISltl)l1S
peratl' film rtf major elm (' he
Ills<;ed
Dt Sh b7 H..!( h n l! I I Ill)
the sIn k fl q I It ... I 1h
"~IV \\S pi \ did hv Afgh 1 PI
11111v Cud Inrt. Assoc III 1 In nr
It I I pr tcC'l tht ns-.;\v( ~ ton
Ih II child, fl i-lg lln t <lISt l C' mo
llHlnlltr 1 on
If sid f 1m IV ~ I
II 11 I I pi \ I It IS sl <l 1C't I
\\lmen !unng Ihl p (nltll p("1
I Is I hl~ IS \\ hy " I II II t
f r \\ m n t( reglst r thems IVt s
\\ Ih 1h 11 II (' I cl II (' h n
1S they II. !C'd thf' I sl ~ gns
I (gn 11
A plC'!-:n lilt m Jh 1 dll.:t lan
h \c an mp )rt 1111 111<:1 t 1I1 ht I
t hllrl Ariv (( on til( (II I II d
Ih I child carc me l!'ill t:S f'1Il b(
had freely from fam lv g I (I nce
(/1 IntlutClI lvc~l1e
1",( 1\ llilble Jl th~sc In ('5 as
I rnC'Il~Ul(' or f lml1y plarmm,g ('n
I \ luntarv b \SIS
Press On Women:
Step-children and step-mothers
B) A Stllf wIater lite he lio s sumclhll1g
III de Is c1e\en }cars Illl A fl:\\ Ie.:' IttltUJ h.l\varJs hl!'i
}l.:lr'i gll III Kundul.. hcr molhcl Ihe.: It m Irrllge
d ed Hl:r t Ih~ I.: 1elK. b 1 til, \\'7-ek s I" ll: of \('ekly
\I,.he e he 11.:1 J Illnl.. d tl ghtc J I I Y Hlng bl y Baker
InJ III lrrled her K hn:1 J.;I\C" IllS \Ie\\"i Ibout Ihe
N \ thiS Itdy s II e slep mllhcl n hi 1) '1 nil II we:cu~thl"" "ounlry
11 "'h Ifll.J I Sh Ir ~ t:-. f Ilher Illes 11 l: III I v ~.JR lheel (ll'1
'\er~ h lrd to keep hel Ind her bro r'l.: Illk tt m Irrl 19.e lcom ...htlclcnl
tho \cr) 1 tppy ~ IHle Ihclr step I I "'~ Ie pi I.:Hts b",-tie\o Ih {
11 Hhcl n Ihe I.:onlr II y 1 the Clbsen 11 1 h IJ h \I.: dlh) s III II
e )f hel hU'iblnd I Oletll Ind hlr 11 .. 1 ""hk I h \e I bell(1 Ii
..h t) the n I I ((!c: Imp nt:.mce Is iltlad e I I
Sh Illq I" to thC' fIlth grade Her IhI.: 111 III 1 l \l ell If bl \ III I
'Iep lllolhcr sees Itl It he own chll olrls
d L: 1 arc \\cll red and bl.:tler dothcd Thl: I.: lHt.: n1 )Iher\ "Ilu ,\) he
11 1 P\~S I Hie Iltl;nlOn t her slep- lore "I.: he lhq \\ould like 11 'iCC
d11ldl\:n ~h ~flq I and her brot~r Ihur \ Ullg 1.. and \1:H1ghlers gel
c e\en nol gl\en d1 nCl; O} thlr 1 lIT ed It !<i. I h Irrc:n.. Ih;lt slille.:
lcp III 11her III III.. nd -t:xpre!'t.1; th 1 mc'i, the h \~ r t:. rI f I" nd
\ Ir \Ie\\'i, 1C t Ihe \\ h II lhell p 11I.::IHs par
Ihe lUlIHr of the ulldl: wh d It.: tI I rlv molhl.:" IhL:\ h \e 10 III I
'Ih III cye\llles report ',Ihl!'>kll I lar Igesl\'sRI
gl.:' til dll I of tlk \\ me l' p; hl.:r.:l u l l\ II In 11 I h Inl P
t:.e I )Ve\ Ih~ f1le'" 'ge l Sh I I \
l.J t 1 lila Ih I bd Ie I 1:-,
Pioneer 01 women's
\ th
II
11 I
,I"
Imp O\qJ
Sh h "
Ie. \1I .. h
I \r b
I
l III
h"
(J It
1M' file
Ig 1I11~1 thl.:
(RI.:Ulc..:rl
, I.:IlCtl
I
"ulJ 11t.:\\
h.llit 1\
p"
I
h "II ,
prd nlln ry t Ilk'i heg III
I M I\. II then.: have
"mel cln killed 1n:1.(;
unul1ll1 II I Ibulltl m
fAPI
rt.:111
F 1'i,1
01 l: f Ihe.: ISSUCS heforl.: Ihelr sir I
q; I l'i md II htcdlv the flln<'lamen
til ql Cst n r \\hether to tf} I<
llegoll lie t pc H:dul settlement • r
hdhl.: 10 g mille On exp:lnded Ill!
III ['. opcr III lOS
St:1IC'fl)ent~ \1 the pc IlC' talks
h C ld led rhe} bel c\e ruhlll.:
rill n the lin led SI te'l I~ Ig
111 ..1 IhC,' w Ir Ild Ih II I grow109 1111
p lIenec \\111 fOlee the NI),0n udml
lllstr 111011 11 pull ~lUI no III lt~r tt
\\ hit pru.:e
U S Il(j 81 III \ etn mew e;ollr
1.:1.:" 'i } II II lhl" line If Ilt t diSC I
ded In the l.:urrL:nl H mOl consul! 1
tlOns could rrnlon!! Ihe; pence f Ilk ...
IndchnltC'1\ \\ hl1e.: he \\ I.: \Sll til es
l,.(lnllnuC'
SlOlC Ihl.:
II Plr, I
heel II II (
l 1rdll1!! It
I.: HllnH n 1l11~ Ie,l~ III Ihc I I.:
Rd I Ils he.:I\\I.:e.: 1 Egn I I d Ir n
re l okell I Jt 11 ne }I,,; Igl
nJ h \c 11\ e t l:11 l:" Illlld Egvpl
I l:useS Ir In 01 bl.:lIlg l xplu led Ii}
z\ 1 111 1 I d I1ls Ih I 1..1 d h ..
hU\ll lHl:fl I fherl.:
S\TI I h d bl t ke II I.: I I ) \
Ih I 1)( '\ Ir c;slL: J t \ Ir 1
ls I I \l nJ I I.: J I.: I Ihem 01
"P\ nL: \\ lin 11\11) IHlll:nt tr e ..
II n II k Ir n .. I l,. lit) wh
lr l"lldl Illflmnl..e " l I rill IU:,>
II n III I S I Idl \r hi I h I\e lllel
11 rIII hI.: U L: r d lls
h I f I I C I r r,1 n
ld I n
their strategy
l"1 F Ill'l.: g\lll IhL: Illpr<:-.I\)l) f
1I11 II nl} Inlnl\ \\11. pre...."ed
f e 1l111l I< l) \llh \ lc1n II)J 'i orrl:r
f 'il.:lrd' 11\ .. \ It til NI F r('
I nil hie.; 1 I In II Ir )P'
tll I \ Ii hv III.: U Il I s( II:
lim )\e Ini \ Icln nH'i ilIOn ur
hI.: "tf
the
•
talks
•
reeXamInIng
Ire Igreed lh It such I shlfl 1lrer..
Ihe besl hore f IT hre Iklllg lhc dL: d
lo<.:k \\helher Ihr ugh lhe form II
S('SsIOIlS 01 through private d s
CUSSIOIlS
US In I S Hllh \ dn 111 csc 1Il11)'
.. Is be.:lle\C' the u)mmuOIsts Ire hc
g hurl In \\ arId publl.: oplOlOn b}
lhelr k ugh rohllC II line llld stepp
"C I up Ollltt \ry opcr IllOns In the r IlC
t tl II cd pc ICC offenSive
ThiS mv d on h I, been reOeuL:J
hUlh 10 Ihe st ltcmcnts made by Am •
h !<i.S <II r Henry C3bot Lodge mli
Ph 1m n 109 I lIn South Vletn lm 'i
rl.:llIe ..enllflvc II Ihe pc ICe t llh
no hv conc I tory mOVes n W l
"I ngl 1 nd Saigon
U Sino South Vietnamese oflt
\.Ills theon:')e th \l Mme Smh S Visil
I 1 Mosco\\ IOd olher capitals IS fOf
Ihc..: gencr II purpuse of getting theIr
View .. In p )'islble strategy ch mges
lIul more spcclhc Illy 10 diSCUSS st
ep'i In olT'iet lhe wmg of public op
IOIOn 10\\ Ird the Un ted SIItes and
S IIg Hl
Onl.: of her III lin rC'ipOnSlblhtlcs
bel e\c I h be ~cmg Ih It the NLF
Id... thl: s~ Illp llhy o( Its SUPP\ r
Il r.. bro Id
Sf' kesm In f(\r HanOI and
Paris
NLP
I 1pplc:d Iho
I }<ig rei I
Ir In \I.:fe
tht.: Cenlr Ii
\ Ih P Ikl'llll\
llll .. II Ilneo II
r 1 e f)l nlsle'
helleve th 11 Ir III S
\r b sl te~ genc
hel\\eell Ir In and Ir tq-
d spuled Shalt EI
reglOn-h 1\ e c..: b
a Ihe Iisl Itl
I I ~\ rr whlLh do nut
III II( n.:lllton'i wiftJ Iran
II 1 l u"l.: It of being
\ I 1.:1
11
Deadlock In
Hanoi,
disputed border region
Did dum to t regHm III southcrn
I 1 \ hll.:h he I.. llk:d Ar Iblstln
l l.; H:r II K Issem himself was k 11
I mil Ilry 1..0llP 10 FebrtJ IT)
I 1 he U I Ih regime wtuch f\)1
I me I lonl m ed 10 Int IgllOlse Iran
l t1'itng t f supporting Ihe rebt:ll
Us "';'urds In nlftht.:rn Ir ILl
HIlI (: n'l COl I n L:d tcn!)e ulltil
N l \ e 1 h Ih I ye I \\ hen Preslden I
\bdel S II IIll Arcf ame 10 puwcr
He unproved ret II Ions IIld Ihl:,) sIale
01 alii r, \\ IS III tlnl lined b}' hiS bl 1
Ihl,;1 tfld sllUl.:ssur Pre!'iIJenl R th
1 1 \rl:l unl I hI.: "I" l. :-:.Inl 1\
IhI.: Ii Ih'lts I lSI July
L,cull.:n Inl (jl.;ne.:r 11 1 ther Y lhl'
IhC' Ir ql prenllcr uu!'>lcd las[ JlIly
~ "HeJ 1 ehr In Ihe month bef..-e and
g h1U nelghbourl\ rei tllons \\erl.: r~
e I t I ~hed
But lee.:ellh Ihe HI Ihsl n
II.: k VI!\cd ItHC'n leW with III III e.:"lnl
1l1lnunl..1 Ie Ider \.h Ifged Ir In \o\llh
prh ng Ifms I' K urJs
lhl.:rc Ire.: sC\\:ftl [I(for~ \\hll.:h
h uld p () 1 Ie: gu l I rcl lions hel
'll.: IhI.: 1\\ nelghb ur .. lhey c..:
IhI.: J Irge 8111 Ic \. II nUlllI e!'> 11
h Ih l lunlnc~ Ihe mlermlllglmg
\hh r nJ Pl.:r.. lln c Itures and----~--------=--
Iran-IraqI relatiam;
Strained over
State of Brunei
Sultan refuses to give up protected status
The tllll prosperous Moslem sl By CoIrn Blekler tlsh htgh commtSSlOn
ate of ~~;4f remams an unytel ents III Brune. wonder f 811 am The Gurkhas were senI to Br
dlllg 'ff1~~ the stde of Bntlsh ar who they say Bl.lI """Ids mo Ime. as a result of the abolllvc
poltry by Its refusal to gIVe up st 01 the power tn Brunet despIte but bloody 19£J2 anti government
ItS pOSItIOn as a proteelej Stl hIS abdlcatll'm III hIs son s fov revolt led by Sheikh 'lIihmad Az
te 6ur In 1967 111 fact tS stal1lng tn ahan But oPPosltJon leaders now
While less stable colOnies and the hope that the Con~crvltlv(' SlY they recognise Azahurl m(
dependenCIes around the v.orld Party Will regam power III BTl thods as too harsh too r.::udrl n
battle for independent natwnal tam SOOn and reverse--or at least Ind they" ant polrtlcrtl prugress
status leaders III BruneJ are str alter-the Withdrawal poll ':y by cOnstitutional mean
ugglmg to remam a Bntlsh pro Str Omar saId It was hIS own Satd SIr Omar If It wer' me
teetorate--desplte Londons a"no personal belief that full parlta tely a questloll of rcpJae1l1g the
uneed IntentIOn of WtthdrawlIIg mentary demoeraey til the state gurkha that would pI esent 11
all tts defence forees. from Sou ts 20 years away probleJ11 But what IS m'IO 1m
theast Asia by the end of 1971 Many saw h.s abdIcatIOn as a portant IS the queshon of 8,unol s
SIr Omar Ah SatluddIn the responSe to BnitSh pressure 1m overall defence Even If half lit<
former Sultan ~d now chJef ad.. Increase polttIcal development male populatton fJl Brunnl \, t(
Visor to hiS 2'2 year old son Sul but the former Sultan denies 10 Jom lhe armed fo c s Ilrunci
Inn Hassanal Bolktah made pI thIS saYlllg he told £Iose {Ilend, \\ ulel not b. able lo delend hel
rI n In an audience WIth a neu III 1958--when he was 50-CoM selL ,.
ter correspondent that Brun I WI again In the followmg two years It \\ nuld be nost unwf", of
shed to contmue Its 80 yenr<.: un of hiS intentIOn to hand ov('r t( Ihe Brunei gO\ ernment tn acc( pt
der Bntlsh protectIOn hiS son when he had completed "" llhdl awaJ. Without Illlking <.:tl
He SRld Brunei With a popuIa hiS education and seemed ready tlng rcptes~ntal1ons 8111l\ hilS
t 10 nof 130000 would not be sa to rule had such a long and close nssno
[Isfied for the tIme belllg-desp The royal famtly WIll" to Br I01lOn wllh Bll1alll n11d through
Itt' Bntlsh views to the .:ontrnry ltam for a prrvate VISIt n latl ut Bill sh 0101('ct 0' n lln~ h-.,s
WIth any alternative to the 1959 May out so far no arr3ng~ml nts enjoyed oeace and pr SJ)l/ t\
arrangements under whIch Bnt have been announced LJr talks nce 188a
am remams respontlble tor the With Bntlsh oflklals However He re]etced a!;SOC!:ltlon With
lhe deefnce forelgn aff31ls and Bntam IS expected to try to a.r MalaY~Hl The brenk .}('\\Il of r(
sC'cunty 0 fthe state I ll1~e diSCUSSions In Idvance of deration talks lTl 19n~ wht n S I
In the presenCe of Bfllt~h hIgh the five nation <.:< mm n In the rnwnk ~nd Snbnh Jfl nl.d lhe M I
CommISSioner A R Adair who IS area defence talks In Canbcll rI Illyslan (l..'dCl nlion-n'1 ~ M lhys
also an advlsoJ tC' the Sultan Sir ltl June I IS sllbsequC'nt 'Ilhrh l\\ "I r f
Omlll said blur ly We v.lll not Informed sources said II \\ l'IS s condrd pe~onncl ilro tl n p~ If'
hp conlant With Just hoping t:1 Sir Omar who broke oft t t1k~ ilh fl <;nm( blttcrncs!'> III Brunn
P I Ide the Bt tlsh 0 modt(jo: out the future of Brun I n T II Is
the 11 Withdrawal plans but we rl 11 1lsL VCar when British st ('s
will do all we can to mfluence sed th[lt her bntlalron of GUlhh
I3rrtam to stay ilS would be transferTt rl tJ I r{ n ...
Bnt:1l11 has been prcssu g fr r Kong III 1971 and her SIl~TIals 'iU
1 democratically plected gov(rn ppOTt would be wlthdra\\ \
ment In the tlnV 5t:lte A hI h I~ I I don sn d BritIsh ofhr l'i \\0
f tt ('u1 n il If by a 51 ver of uld remain so long' \'" ro,l fl
i\1 11 IVsl8S Sal tv. ak t('fT I'{ \ :lnl d them \\ Ilh thC' v II (II
Hut IHlllll.: IlIv the stili \o\£ak U1pped 900 man royal Rr:J1H I M I
Pi> s linn RI III I People <; Indf' lay regiment
pf'nne l1eC' PilTt\ (BAKER) \\hl( h Blunel With Its 100 mlll, n ...1
ItgC's nell pend m:c now cln('s not rling nSf'r\C>s In {1 f}( IT (
1 1 C'\e the Bllsh want lO 10 I nllv p ys f I tilt Ipk P
S me mfhH nl al Bntl:-.h re'sid thl CUI kh IS-Inri als thf III
Added 10 Ihe"e faclors IS the con
1I1ll.:J r I.:SC 1 C of North Vlelnam S
polll.:} coordinator Le Luc 1 ho III
H I 11)1 where he h IS been Since IllS
hqpnnmg \11 the Febrlliry oftenslve
fl e bel cr hC' e s Ih t he \\ II relurn
h) Pin \\ hen lnd II HanOI IS re I
d\ I ull\,e I :111~ ImpOrllnl shIft 1.1f
leg\
I here s no mdll ilIon how long
~hl.: l,. n"ull1llOns will I.:ontmuc Ob
Sl.:f\ers II the pc ll.:e 1\lks however
Singapore meeting
FJCAFE told not to meddle in ASEAN affairs
Represenlatlves rrorn the A5S0 By Richard Paris lilt s only and ECAFE-thc lar
catiOn of Southeast A~l<;m Na gest (f the Umt d N
tons (ASEAN) cutrcntl In 8m The meetmg was arnmged to comm h e allons drca
g IPOll: for lln anl1u 11 As 111 Elo dlSCUSS an announcement made meddJ 5S ons- :Id IT no bUSiness
C f mg 10 Its a airs11 Jmlc on erence' } cste"day met bv a member of the secretanat uf The ECAFE fJ I h
nformally fur thf I st t n flo thiS the Economic ComhusslOo for th 0 ICla who m",dl
year A d h F flo announcement \\ as tech f f
Th d
sla an tear East (ECAFE I of the reseal eh II1d pi II1nlllg e'l
e corn or rr\t;etm~ of repre to the sesSJOn Fnday £hal ECA VI!; on Jill 0 hi K
f><.:ntallves from the 'Ive ASEAN FE would call an early mer t l-tc lold ;f1d ~t tmur Icoulltne~-Th uland MalavsI ~ 51 19 of lhe ASEAN countries ECAFE \ 11 SeS-'llIOfl th II
h Ph I was In ea an i'arlv mlngapore leI Ippm s and In The ~nnouneement was ,not et ng f ABEAN
donesla-wns then first <.:onhtl t weir received by delegates !fom sc~ "~h countr}es to til
a a group since ASEAN nllTl16 th£' ASEAN countries most of ss e organls \tlOn 0 a studYf II A of thp assoC'lnhol1 S nf'v,,!f pmt nt
tt rs mel m 01 rna y 1'1 ~ng"'p I 1 whom said that A5EAN \\ 1:-. p 11 Illl ds
Il J h land III D~ f'{nbf'1 tht concern of the member COUll (r , (/fI"ul
1 here l' t \\ dC'ipiC ld belief III
P 1rI!,> th II N rth V C'lnam md the
N II nil Llher Itlun Fronl Ire re ex
1 1 ng Ihe r .. tr:Heg\ lOd lh 11 the
\ In 1 pc Cl.: I tlk.. \ II ren In t
I d I II IIlII1 Ihe r .. hld y I CL n
lludcd
1 h .. hdlef Ippc IT.. t l be SUppOl
led h\ numher \ f f Ictors Indud
In!! \\ h 11 has bccn generally InteT
prC'1 I ,,!'>t 111 ng nd ndellslveness
on thL: Plrt of Ihe Norlh Vietnam
I:'e ld the N I I represent \liVes
II tI"\l IS hol'itered bv the depaf
llJl 11 Ihe th.:pUlY NLF delegllc
Mme Nguycn Thl Bmh on hel
1 'i I 1 to M( \C wand I.:crta n
tt L:r 1.;.If) I Is pI.:" Jill bly 11 It d
lilt:: PeklOg She \\111 proceed to
H In 1 ,llel Ihese I.:onsulllllons
pRIL 21, 1969
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THE KABUL TIMES
7 a/slOt
OIlren 0/ tilt '''R/u. <;1 anti heft let'
~11110Tlol l'x 24 :II
I r th\ r numbers first dial awtteh
'rl I mb{ r 23043 24028 24026
(tr ,Itltlon and advcr[lJ,no
ExtenSlon 69
~ Food For Tlwught
8111ce this IS the ease the military clashes
", tbe MIddle East IIIsbgatcd by Israeli provoc:,
hons can not be expected to put pressure on
Ihesc consultahons The danger Is that Sill ,II cia
l:1Jcs III lV su"dcnly expand These clashe~ "'how
that as soon IS firing IS opened up larger ('nror
cements arc rushed 111 thus mcreasing the thre
at of another full scale war Itl IS 311 tHe more
S\ rltlu" hrr~l.Ust" the military In the concerned
rnuntTl~~ Ire on alert and careless handling of
tl1Is CrIsis could blow up Into a rnajtli W:1r
\r Ih nallOnallsm can not be Quieted down
:\nd "Ithdrawal of occupation for('e~ from the
!\rah bnds IS the only solution that can lessen
lpn","n In the region Israel's polley ot reprisals
his Sf"\ cr II tunes created crltJcal 1110m("I11.s In the
1ft" I
It IS IImost certain that the hlf:" four powers
\\ III rail for the Withdrawal of Is.r:lrh forc.es 'rum
the OtC'lIll1f"d Arab lands That IS lhr filst III 11ur
'itt IJ 1m )H let w(" do hopc that the 11 ~ fnur \\ III
'IH ~d lip their consultatIons ::md tn to rr:.lch a
uilltwn 1 ht .,res\ nt st:HlL"i IS Imhl cd With din
.. ( r pre h Ihl) much ~cater dan/.:crs th:1J1' Ih(" r\
t Ill<.. lUI I t dm~ Ih(" 'une 196" "11
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A1 300
$
$
s
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\\ III Ie consull.,tlOns on the MIddle East be
tween the (our big powers IS contmuIng, miUtary
cJashes un much I)lgger scale than ever before arc
takmg pi Ire almost dati, lIong lhe SUC2 Canal
md 111 Ute lord \I\lau sector Possibly the two ev
cnts are HIler related 1 he countrIes of the re
~lOn Wish to shoW thar the need to solve the MId
die East cnslS IS ur~ent and the prolongation of
lh, Imll3sse 111 IJC H~e efforl... will further harm
t Il situation
TillS IS nnl~ I pOSSlbUity The main fact IS
lh It such .ntensl\c lluhtary clashes should show
th(' fuur IJU\H'r~ \I1d the rest of Ule world that
th(" situation IS \ery critical No one at this shge
1010\\ s hn" Inn" these negotiations amon~ the fo
IIr IHlwers will t Ike a.nd how soon reasonable su
lutllJns u.. r<"ptablt to all the parties concerned 111
tht I <"~lOn "III he found
It IS true that other mternational develop
t11('nts hk(" tl1(" tension In the Sea of Japan :md
'Il"tnam Ita \ e profound Impact on the course of
t Ilks among the four cauntrtes A sudden emer
~cl1ce of a new anternatlonal crJSls could result In
til( lhsconUnuatlOn or lnterrupbons of theSe talks
"hit h must take place In an atmosphere of good
,,111 lind understandulK
'he ph}"1
f tnls I lise
med H': inC \\ h
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Flr.. 1 ~ Ilip Ihe ae lin !'Iouffh
Dip Ihe Ilrst blslUIt m Ihe sherr\
11I1~ t s th II both sIde... Ire
II \ HI e.:J Remove II lOd ,pre \d ()\)u
I Ie \\ I1h erc 1m I Ike l secollli bl~
\ I I r 1 In sherry I~ before C II
le JI.: With nc III md sand\\ Ich
II f( Ihl.: fir'it biscuit creamed Side 1\)
I nl.:re ll1ed Side.:
PI I.:C the b 'il t 1I'i on edge In a
I Ill:: Shlllo\\ (Ilsh Continue," Ihl'
\ 1111 II Ihe b 'iI.:U Is arc sandwi
II.: J n Ihe dish n· I horrzontal roll
Fill t11~ 0 H Ihe whole roll wllh
Ihl.: le'it of Ihe \.:re 1m
I hPl 'ilnps of chocolate coated
{ III III IJe II dccoratlon 50 do sh
lied \\' Inuts presscd 1010 the ends
l f the roll
In Iddillon crushed IlI\ned pme
pplc .. tr lined tinned frUit cocktail
r Ih nl} sl ced b mans may be
IUJ\\ Idled between every olher hi
It II \'i \\ell IS the I.:ream If yl I
\ h
II \011 don t w Int too long a lUll
h Ihl.: It tIlO pI Ice the P.OftlOflS Side
1 \' "Ide It: m lke I square Cikc
l cl the Je:'iSerl st lIld a few hu
I r.. befofe serVing-thiS Illows Ihe
lei T Illd sherry to soften Ihe h s
1111 nd glH the dessert Ite; dellghl
lui Indure
b} Ilstonl~n folk motifs
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A RECIPE FOR SHOES
1/11/ tIlt (
Madam. My Madam
\Voollendre scs
tied stocl(lI1~'
)l
nls
babY
\
customs of women m pther llh
lIleed countI les
Rather she stressed that lh£\
should not forget the tradlt Ons 11
Ihell own (ountlY and nlw lY:-:; CI
IlS ell I II their duty to W{ rk r,
the Pi gless (f all women n Af
ghfllllslan
t I I I 1)1 N dl( r Cill tl
\\ t III III Ilskeel i:J sl:cflnrl plcgn
\ N H.ll I I <.: .. mph
I tl ( 1l1ll11 tIL lBd \\ a,
Clblt.: In tell In I h II hC'1 (h 1<1
would b n lmtl \\~h It \\ S
On h t Ih rel pi 1;11 Y hl\\(\l
tt 1:-, sh \\t<l thlt llu habv \ e
ul I 1:1\ P mpl. S diSC' l 111 !
I I 1 III l\ W tS pl TI rm
\. n lIt
c n Hl.:nl
II t.: I , n
thL: r \
Ihe In
I dnJ..
g \cTll
By Nokta Gbeen •
Ihere Ire Inls o( worncn who UUI llrst you must h lVe 11 fuU kit
don I know how to pohs.h their hus lor I;hoe poltshlng It s.hould contain
ti n h "hoes Ihc middle 19cd lldy l\Vo I )olhbrushes to clean the edge"
Wllh 'i phlSll1. \ted t 1~le of unbche (f Ihe shoes three big shoe polrsh
v Ihlc Icn ... lty told me at the party 111ll brulihes to clean polish and
'h II , mlcrest ng How do you ~hme the. '\hoes md a plecc of velvet
poll'ih your III \n I; shoes I I Iskcd (l ne Illf~ lS' c III It after lhe
he matter ul [Ictly polish 109 I~ over she said
E I'iV 1\ I<; I ICl.:hnlquc One musl You lbn need soap two towels
h 1\'1.: In IIln lie feehng I secret fire hOI \v tier mel cold w ller a big plcce
illS I Ie de'" rc I love III do some 01 d 1lh which should be spread on
Ihrng rc 111/ spcclli 10 be Ihlc to I specml lable upon which the ope
p~lllsh her hush Ids showc!> You r 11Ion must like pi ~ce
know \~h I I mean "he phlloso Now 10 st Irl polrshmg you sh
ph "cd uld have ~mple time for the Job
Yes now you k-now wh t( I me 10 I mc In somethmg lake three hours
I g II In InlulllOll from Ihe sublime Now spread the cloth On the spc
\Utllu IlY of the unlversc 01 huw III I .. hoc p )lIshmg Ilble Bnng III
p )1I"h illY husb md s shocs wi }our Ic\:essoncs Flr"t \V Ish the
b len I ..hoes Wllh hot w Iter Rub It lhatcc IIlle hnusew fe fur the hrst hi h f h h b ht1~lC .. he s tid g } \\ II one 0 let ree rus es
\V II I I th h d I akC' the lotHh brushes rub the
I I thO 'IHI ell) (k)\~l U you Plo {' Il.!t.:" If Ihe 'ihoc.. Then put IheIS 1 C We'i I" Cu llnp II enl } I I I ht.;! () I h h th "1 1.:' 1 (lC" 1 St 11 tt I ey dry
1 e po IS IIlg n... reC' "I gL: II Ihere l'i lO ...un wh H then'
cle 1I11ng poltshlllB In\1 sh III 1I\l.! I kc I
confe~ence !' I Ihem be' de lhc heller Then
f( , "IfIU tI I" "af4t! 4)
t II I \ m I ,
tny ills \\h
Isons htredlt\
bit 1 pred <.t
(~nl 1;111:1 01
111 ng I I I t
New hopes lor lamilies
with delectrve genes
I hI.: 11 III.: I>lh!.:
I rl P Irl: U), ellJt.: I .. II c..: I I "I.:
\I .. l: , I Ih 1111 nt.: '\lIlr Ihl.:
I k D I »ul Il.:r 1 I I d (
.. P OII~11.: In'" <. h Ige
I II' t\. tr'lIl FUll I \\ I III Il.:d
I he Fund \\ 3 n e nl I I d r u
d IIg II\U hclp1l1g Sl ho l'i f Ir ~ rI
Nl1\\ Ida) Ihl: Ind Ill.: 1/1\ "lin
n h \e Ctjl I Ighl Ih til.: 11.:1
10\\ me 1 hI. II P 1 I I nd ..oc
lUI life Ikglllllll\1.: Ir n Iht.: p d I
lllition or Il1d p mkn I.: I tnl! nt.:~
\ on -\ugllsl 17 I i4 m In> In
l!one'ilan WOlllen hold positluns In
thL: ( Iblllel P rI U11ent III Olplo
1\ Itll.: Senlct: 1 thl.: n reetlOn If
Pohtte tI P rl hi In sOlilal Instl
II lions
( 01lP. r d \\ 1 Il\ \\ 1.: .. It.:rn ~n(\
t.: l:n E I Ian III Int.:" IhI.: number
I "Hllll.:n llell1Cls 11 lhl: Pl.;~ple
( Hlst II (l\t.: \ I.: lbl\ nd III the
HOlls.... \ 1 Reprl.: nl 11\1.:" 1\ rei Incl ..
llrgl.:r Ih 11 III Ih ..e uunlnes
H \\e\cT \\11.:1 kcepng III mnd
II e r lit.: Ih I \dl neslill \\Oml.:ll
l( J I II pagt 41
ler kll Ih gl.. rn II
denl \ I h)ll r I Ihc..: Ill.! nesll 1
people
I II(; u gql I \ ..,;. rI n
Ill-. he suggl:\IL:C1 I hi g
I !:I\e bick .. n I.: ,a II.:
\( the Indolle an'i lie Idl
I.: lLC or 1bl!! III n \IS
d lOe...1In pc.:uplc I I III.: t.:
Ihq hid J nl.: I( the.: IJI kh
Olenl
1 hL:se bllg lit 11 ....h till I t.: de Ireu
I \ g \ ng ,e.:f\ I l: n I I III n
I h g \ern I.:nl \\ I II ~ I I 1 kl
11)11 fUI In\1 n\ r L:rt
e ut lhe majOllty of women all
DVel the country who are not ed
u(" Ilcd We must mnke every ef
I 11 tl I {ctun~ th~ rrat<: of dille
n(lf
h t adderl howev( r that In tl
g to r 1 ~( the I SOCial status
II \\ nl:1 n ArJ::hw ... tw she
1111 n t bllllliv f II \\ lh( socull
A \eullg\\/ \\ III I I(h
t Igu lit et< I \ IIh h" lUlcl Ilg I
[I I t Sh \\ II I I t 1< n \\ I r
\\ t~ slfl t h Ilu\, Alth
ugh h r \\ Ilt lit I \\ IS n 1 m I
h Iht I V ung I .... lsIII ... h lei III
hl.. n I 01 t m 19 I II Ih I JT
I I g('1l lit d 1 Ilr kn \\n IS
D \\ n S S\ nn r m
Bv eX'Tllll It
(hi mos fOles- lilt.'
Ih I t( ItlllTll I P
lh rI (I r \ s
II (I \\ I I Ul I.
h I til Iril II b ng
I 111 I tntl\ tlls mgll h v
t: ltd th cupit s hnpe~ I JI
t If h PUt thl. phYSH I III DI
ll( lTV I Nldlci (r N Ilhwt.'stlll
1Jf\lv( rSlt \. h( Id out pi om s(' l
th mOnt e (lh u untlv s lead
g (X P 1 n gt n t I: (' Unse II
IIl~ 1)( \\ S Iblt ICl I II III III th It
till" 11(:( I n t havt rt I fut VI
<.:h Iii anu th It they \\ uld mosl
II Ib Iblv J) l\e a hea.lthy 01\('
At I Nt\\ Y(lk medIcal s"\mpo
s Jm OJ N dIll dt"'cr bed thl
d am tiC) \ I(h~n((.s \\h til
lie bl'tng m Ide lo Itduce ll1l III
~dell(( of <.:\;tt lin 1I / ltllttd blrlhefccls-aelv 1OC{~s \\ hlfh h,w<.: trt..:endolls IlnphcatlOns f r BI tam
undel thl: ll~\" AhOltl 11 B 11Wr n h ( h c Ig fJ ltl nt b (
lJ1t: pt(gnl11 h( tllllOVt~ I ml
nute amm lit t the am 1 I ~ flUlll
\\hlLh surT Inded thC' Irel '> by
n1Sl'rt lIlg a noC'd It III I Ill.. mo
thers Ibd m~n unelll I t Ii 1 fS
lhesla Smct th,", fl I I 1r
Ills I tht unborn l:hJld
P{ sSlblt to tdl by labrll It 1:-; '\
amlnatlOn whlth<':J thes ((:1I!-.
ha\ (' any chi nmosomul lunut III 11
It V In thIS l: (st" he \\ as Ibl t
jJllud \VIti ((Illnly lhat 1 h
bv b v Wtuld be h In \dh n
\\ n s svndlOOlt
Th( moth~1 h HI t lhl t pt u l \
lbnrtl n 1 hi t l.. mont hs I Ilcr shl'
blc<lrn pltgnillt IgaUl lhb II
ml I(st:-; sho\cd tIll pIt Ilt \ S
Clny ng a nOlmal h by ~ II ann
lltel annth I 11\ m nl l s h
holds annual
Ibullt hIS
children
•
I kill S
Mi-lymll
t ht..: F n
tlmv
11unliV
IT It
THE KABUL TIMES
Indonesia•In
.
i\1allnuona Sahrayee
By Our Own Rcporter
Institute
rights
I 1.;1.. 11\ th
1.:1,,; I h
\
\ L: re II
lin t
lei
k l IIII
\1\ P g ....
hl.:r hrllhl,;r H
rl no ell 1II]..:1.: I ht.:
P )1)(1 \\ nh he r 1111.: nd
rI I..
'..; I Ilul
III.: Il lei Illhl:1 l'k:l
) II I girl.. "..II 101
11 Ihl: pt: Ill: K blplll.:n
I \.;1 I IhI.: I Ie.: I l: "rI III Ihe n
I.: t R t-.1 A D, II d nlng I
~e 11 1 R( 1 h ~
\111.: Il: btl: tIl Ihl regclI!"
\ I hI.: e.:flJo}l.:d nen more hbcr
III.:" She further founded )Iher girl
.. h I III Rcmbang and thc sU r
I n IlIlg~ In Ihc')e schl.)ols Import nl
u~c..:lul slllL:l.:ts JOT \\ men n part
uJ \\ ci 1 lI.!hl
" trtml (om111 nls I,,;nluUf 1ged
thl.: llrth f dlsl.:hc polltlk (ethll.:al
p fl \ I I IhI.: Dutdl gO\'ernmenl
\ Dut hm til "ho hid sl yed m In
done'l3 fu a lung time \an DC\I,;Il
del Islam \\ 1m( n h IV(' I light It
belterment of sOCletv
The next stlt Ikn I
the confC'len(c w 1~ Mrs
ann Sahrayec membet of
(ully of Edue Il n K Ibul
"'Ity '\\iho said Ihit n
t In <it veil J1 thr Igh th{r men alone
Wnmen musl like P~H t III Illl
~l1(lt l1 "hl SI t Ard \\
I ng It ~t ¥Ill mom nt sh
Illf'd Wt hl\1. I \\ln1l..l1 U\ Ih
Ihlllc1 lhl n 11\ \\nmt:n I('pre
'" ntltIVC'~ In pl1rl ln1t; nt 1I1d th('
I ( Ire womtcn 10 ill pi ofesslOns
But We must Ihn think ab
,
Itl
h II
I
Mrs Naflsa l'Iaw lZ OllCIIJIlJ tilt.' new AFG chn c
" Sus
Ojcptr I
born 111
nse.:r\ 1I1\C
Women's
rllher R M '\
\ Is I regenl uj
\ t K Html \\ I
nllcd h\ t
He
The Women s Instllute yest~r
day afternoon h~ld ItS annual co
nfcrence It was opened by Mrs
Naflsa Mobarez dlrectOl of lh~
I nllght('nmcnt bepartment of
Iht' ll1StltutC \\ ho called attl n
t1 I t{ the lhanges n the lC>J;nl
u d S (Ial stntus of wom( n brou
ghl abf III undcl th(' nf'\\ Ce !lst
ItutlOn
\llnCr r
( C'1)lr • J
\ I.:IIv
Ir d tl '11
( U"!( )l \\ 0111 n'i PO!i1
10 er II I of n G r1s
\h h IJ rL: hed lhl.: gc 1f I") were
1\)1 IIIl\\ed t 1 gt HII ll[ the house
I hL:V \\ert.: Wrp} cd I J 311 lhc
h d\l ld d1 e.. 11"1 I Ihl.:} lound I
hi hind
H \I,: I.: ~hl.:n they \I.:f~ c I
thl.:} "I II did lOt I.:nJoy III re lrL:e
1("1 n '~lInen \\ I.: I t.: l 1n.. Il.!t: rl.: I
Irlll\ ngng hrl n I g 111.:1 \
I.: Ill: r pnn Ip I I 1\ \\ I I II
h II.: I Ihe hl/,I nd I J l till
king nd 11 rei It e I.:hd Irl
W 1 eJ1 \\ erl.: nol till wed II P rt
lip Ie III the hu~b III I s III ur..
K IrHm wenl 10 I urope'iLht.: .... I
I I Em lJ)C n slh 01 {Ir 011 h
child re.: n Her sclu 1m tle~ \\ I.: e.:
Ihen Dtlldl IllJren f) Ilcrenl fn m
Ihe 1:0 e \ nl"\e tr d Ions th II l:h
IlIled the Indonesl til \omen It ....
h 1 I K utml tSs(clated freel) \\ til
her schoolmale." boys md girls
A quesllun lame 10 her mind
\\ h, were Dut h I.:hlldren so dlllcl
enl fru 11 IndunC!'illn children c ..
fVlrs i\1 b1ll:1. tJHn scud 111
Wt nH n s lnslltult.: pi \:ls I
f I tn ghth l nrl.::/ C S 10
sS all p bl Ins [ ng \ 1
Afgh~nlst III and to flllt! Iht u:sl
\\ \ S I :-. h ( t ht III
Alte't MIS Mob lit z the seClt
t 11 V nl lhl I r(Ju~( f HCPIt..:senl I
tIVl'S Me h Immad Shah I Ish II
sp ke abn It \\I{ men s t gl ts U
d~1 lsI lin lie said that all m L
«.-1 n Willers la\\ ycrs say lhat un
Shc said that the "Vomen s In
st tutl \\ as pleased lhat t t! ly
gl<.:at numbel of \\ men t!( t lk
Illg palt In valwd SOCial U(;t VII ~s
lut Il th( s Iml tllne nnlcd lh Il
Ihuc II{ slill I glt It numbl'l of
\\ omen rill v( I the I..:ounll v \\ h
Il<\ed cdu(atl n II rI pntul 11
Sht.: silt std n th I g lid til II
III 1Il) nH n stt 11 I 11 1 I gn (
\\1 men s ghl ~ \ ng n fll filiI
4uahl) undll III S 1..:1 (\ ~ UV I
nc!ll,g(usll\\ Ih~lt It
S I I v. m n n us! In Ik t til
IUl\ I lil It II I I ghts
1\ spu ted
21
Ihe
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\pnl I h IS I slgnlhl:anl mean
19 l)f IT lit I1t.:SII 1 \\ Qmen On Ihal
I III ull J II.: Illc Indllle'>l m .... om
en l 1Il1melll0i ttc Ihe r I.:omp Unut
hl) h I~ rendered su much servlccs
R dL:n AdJeng K lrtlOl She has led
the Induneslan \\omen from dark
nes" to light
K. 1ft n \\ i~ born on April
•
II hiS bC'en lbout a month Since
\1Is~ r II Win Ah Id, a studenl m
Journ Illsm department of the Col
ege 01 Lctlcrs his takcn over the
ed to sh II of thc dally hI'll! f womcn
p ~e publt'ihnl c\cry V.cdnesd Iy
I II s short penod MISS Ahad
II been lble 10 bnng I marked
J 1 pr )\I.:fllcnl In the content of spc
I.: I P Ige h} dcv HlOg the whole page
t I cl\ I \\ )Illen llH..l cll loren
Sill.: Il I.. Iiso been lrymg lu fe t
III L: \l,. \ 'lmple fishl\llb (or \\0
I1I.:n III I Ihl.: edltona!s of the p\ge
IlId1 u'u III'V dlsl.:Us, soual prub
Ie.: 1 she hl.;C! vel ~ ll\Cly md e is}
I) llllkm b~ women of dllfercnt Ie.'
II ,I e III ilion
In I 1ll ..1 rn:ent I sUC I ~/f1J "0
III n s p ~I.: J .. i ssed I "en I.: 1 nOll
I k 1 III IhlS I.:ounlry 'Isler and
It I.:r \11) hive I lsI their mother
J \ ~ I I.: \ It IIll.: f Iher nd
I J 1 Ihl.:/
'h 1ll.J '1\" Ihl.: Illh I
3r.d Family
Guidance
clinic
opens
By A Staff writer
Mrs Nazlfa Nt wa7 d JrelMr or
the Malerntty Hospllal maugura
ted Ihe thIrd Afghan Family Gu
Idance ASSOCiatIOn Cllnt~ III Blh!
Monro (a VIllage on the 31rp 1ft
rand) on Aonl 17
In her Inaugural epcc(h MiS
N awnz s~l1d the "stablI~hmenl o(
simllnr centres rn the prOVml.:(li
loo' was lie mg eonsldered
The firsl Afghan FamIly GlIld
once ASSOCiatIOn centro--was es
labllshed \\ Ithm th 'MJltprnlly
Hospital lllst wrnter Th'" St:C( nO
c1ll1tc was opened In K 11 te Sel-J
shOilly afler that
Over 000 women h':tvc recelvpd
gUld m('e Ind treatmt III bv the
two clIntcs so far Mrs Na\Jaz
sid addmg each cliniC has nne
phYSICian and two so"':11 workers
III duty 1
Mrs Nawaz Wa~ followc 1 b)
PreSIdent of the Kt!J.dergarten As
soctatlon Dr Nlzamuddm Sha
bzadeh who stressed the tmport
ilnce of concerted and co Jrdmnt d
ICtlVlty of the family gUidonce
(I nlres WIth moth r md duM
dmtcs
He said expeflenr(" "')wws lhat
these two orgamsatrons v. htch
Ire both serving mother~ and ch
ldren can even operat£' as il com
ph t II III I rhls arr~ngcml:nt I'"
I "pe( dlv SUitable r r ttl n Vp
1 Plllg c..:O\lnlllf'S wh( r Ilck If
phYSICIans md tramed assistants
Ii \ 1 \Is 1 nt I I n
A gl l d( al of lund I. ulel bl'
IVEd In thv \\ av of n nlnls ano
dUll flh( tVd l~iJIlISltl)l1S
peratl' film rtf major elm (' he
Ills<;ed
Dt Sh b7 H..!( h n l! I I Ill)
the sIn k fl q I It ... I 1h
"~IV \\S pi \ did hv Afgh 1 PI
11111v Cud Inrt. Assoc III 1 In nr
It I I pr tcC'l tht ns-.;\v( ~ ton
Ih II child, fl i-lg lln t <lISt l C' mo
llHlnlltr 1 on
If sid f 1m IV ~ I
II 11 I I pi \ I It IS sl <l 1C't I
\\lmen !unng Ihl p (nltll p("1
I Is I hl~ IS \\ hy " I II II t
f r \\ m n t( reglst r thems IVt s
\\ Ih 1h 11 II (' I cl II (' h n
1S they II. !C'd thf' I sl ~ gns
I (gn 11
A plC'!-:n lilt m Jh 1 dll.:t lan
h \c an mp )rt 1111 111<:1 t 1I1 ht I
t hllrl Ariv (( on til( (II I II d
Ih I child carc me l!'ill t:S f'1Il b(
had freely from fam lv g I (I nce
(/1 IntlutClI lvc~l1e
1",( 1\ llilble Jl th~sc In ('5 as
I rnC'Il~Ul(' or f lml1y plarmm,g ('n
I \ luntarv b \SIS
Press On Women:
Step-children and step-mothers
B) A Stllf wIater lite he lio s sumclhll1g
III de Is c1e\en }cars Illl A fl:\\ Ie.:' IttltUJ h.l\varJs hl!'i
}l.:lr'i gll III Kundul.. hcr molhcl Ihe.: It m Irrllge
d ed Hl:r t Ih~ I.: 1elK. b 1 til, \\'7-ek s I" ll: of \('ekly
\I,.he e he 11.:1 J Illnl.. d tl ghtc J I I Y Hlng bl y Baker
InJ III lrrled her K hn:1 J.;I\C" IllS \Ie\\"i Ibout Ihe
N \ thiS Itdy s II e slep mllhcl n hi 1) '1 nil II we:cu~thl"" "ounlry
11 "'h Ifll.J I Sh Ir ~ t:-. f Ilher Illes 11 l: III I v ~.JR lheel (ll'1
'\er~ h lrd to keep hel Ind her bro r'l.: Illk tt m Irrl 19.e lcom ...htlclcnl
tho \cr) 1 tppy ~ IHle Ihclr step I I "'~ Ie pi I.:Hts b",-tie\o Ih {
11 Hhcl n Ihe I.:onlr II y 1 the Clbsen 11 1 h IJ h \I.: dlh) s III II
e )f hel hU'iblnd I Oletll Ind hlr 11 .. 1 ""hk I h \e I bell(1 Ii
..h t) the n I I ((!c: Imp nt:.mce Is iltlad e I I
Sh Illq I" to thC' fIlth grade Her IhI.: 111 III 1 l \l ell If bl \ III I
'Iep lllolhcr sees Itl It he own chll olrls
d L: 1 arc \\cll red and bl.:tler dothcd Thl: I.: lHt.: n1 )Iher\ "Ilu ,\) he
11 1 P\~S I Hie Iltl;nlOn t her slep- lore "I.: he lhq \\ould like 11 'iCC
d11ldl\:n ~h ~flq I and her brot~r Ihur \ Ullg 1.. and \1:H1ghlers gel
c e\en nol gl\en d1 nCl; O} thlr 1 lIT ed It !<i. I h Irrc:n.. Ih;lt slille.:
lcp III 11her III III.. nd -t:xpre!'t.1; th 1 mc'i, the h \~ r t:. rI f I" nd
\ Ir \Ie\\'i, 1C t Ihe \\ h II lhell p 11I.::IHs par
Ihe lUlIHr of the ulldl: wh d It.: tI I rlv molhl.:" IhL:\ h \e 10 III I
'Ih III cye\llles report ',Ihl!'>kll I lar Igesl\'sRI
gl.:' til dll I of tlk \\ me l' p; hl.:r.:l u l l\ II In 11 I h Inl P
t:.e I )Ve\ Ih~ f1le'" 'ge l Sh I I \
l.J t 1 lila Ih I bd Ie I 1:-,
Pioneer 01 women's
\ th
II
11 I
,I"
Imp O\qJ
Sh h "
Ie. \1I .. h
I \r b
I
l III
h"
(J It
1M' file
Ig 1I11~1 thl.:
(RI.:Ulc..:rl
, I.:IlCtl
I
"ulJ 11t.:\\
h.llit 1\
p"
I
h "II ,
prd nlln ry t Ilk'i heg III
I M I\. II then.: have
"mel cln killed 1n:1.(;
unul1ll1 II I Ibulltl m
fAPI
rt.:111
F 1'i,1
01 l: f Ihe.: ISSUCS heforl.: Ihelr sir I
q; I l'i md II htcdlv the flln<'lamen
til ql Cst n r \\hether to tf} I<
llegoll lie t pc H:dul settlement • r
hdhl.: 10 g mille On exp:lnded Ill!
III ['. opcr III lOS
St:1IC'fl)ent~ \1 the pc IlC' talks
h C ld led rhe} bel c\e ruhlll.:
rill n the lin led SI te'l I~ Ig
111 ..1 IhC,' w Ir Ild Ih II I grow109 1111
p lIenec \\111 fOlee the NI),0n udml
lllstr 111011 11 pull ~lUI no III lt~r tt
\\ hit pru.:e
U S Il(j 81 III \ etn mew e;ollr
1.:1.:" 'i } II II lhl" line If Ilt t diSC I
ded In the l.:urrL:nl H mOl consul! 1
tlOns could rrnlon!! Ihe; pence f Ilk ...
IndchnltC'1\ \\ hl1e.: he \\ I.: \Sll til es
l,.(lnllnuC'
SlOlC Ihl.:
II Plr, I
heel II II (
l 1rdll1!! It
I.: HllnH n 1l11~ Ie,l~ III Ihc I I.:
Rd I Ils he.:I\\I.:e.: 1 Egn I I d Ir n
re l okell I Jt 11 ne }I,,; Igl
nJ h \c 11\ e t l:11 l:" Illlld Egvpl
I l:useS Ir In 01 bl.:lIlg l xplu led Ii}
z\ 1 111 1 I d I1ls Ih I 1..1 d h ..
hU\ll lHl:fl I fherl.:
S\TI I h d bl t ke II I.: I I ) \
Ih I 1)( '\ Ir c;slL: J t \ Ir 1
ls I I \l nJ I I.: J I.: I Ihem 01
"P\ nL: \\ lin 11\11) IHlll:nt tr e ..
II n II k Ir n .. I l,. lit) wh
lr l"lldl Illflmnl..e " l I rill IU:,>
II n III I S I Idl \r hi I h I\e lllel
11 rIII hI.: U L: r d lls
h I f I I C I r r,1 n
ld I n
their strategy
l"1 F Ill'l.: g\lll IhL: Illpr<:-.I\)l) f
1I11 II nl} Inlnl\ \\11. pre...."ed
f e 1l111l I< l) \llh \ lc1n II)J 'i orrl:r
f 'il.:lrd' 11\ .. \ It til NI F r('
I nil hie.; 1 I In II Ir )P'
tll I \ Ii hv III.: U Il I s( II:
lim )\e Ini \ Icln nH'i ilIOn ur
hI.: "tf
the
•
talks
•
reeXamInIng
Ire Igreed lh It such I shlfl 1lrer..
Ihe besl hore f IT hre Iklllg lhc dL: d
lo<.:k \\helher Ihr ugh lhe form II
S('SsIOIlS 01 through private d s
CUSSIOIlS
US In I S Hllh \ dn 111 csc 1Il11)'
.. Is be.:lle\C' the u)mmuOIsts Ire hc
g hurl In \\ arId publl.: oplOlOn b}
lhelr k ugh rohllC II line llld stepp
"C I up Ollltt \ry opcr IllOns In the r IlC
t tl II cd pc ICC offenSive
ThiS mv d on h I, been reOeuL:J
hUlh 10 Ihe st ltcmcnts made by Am •
h !<i.S <II r Henry C3bot Lodge mli
Ph 1m n 109 I lIn South Vletn lm 'i
rl.:llIe ..enllflvc II Ihe pc ICe t llh
no hv conc I tory mOVes n W l
"I ngl 1 nd Saigon
U Sino South Vietnamese oflt
\.Ills theon:')e th \l Mme Smh S Visil
I 1 Mosco\\ IOd olher capitals IS fOf
Ihc..: gencr II purpuse of getting theIr
View .. In p )'islble strategy ch mges
lIul more spcclhc Illy 10 diSCUSS st
ep'i In olT'iet lhe wmg of public op
IOIOn 10\\ Ird the Un ted SIItes and
S IIg Hl
Onl.: of her III lin rC'ipOnSlblhtlcs
bel e\c I h be ~cmg Ih It the NLF
Id... thl: s~ Illp llhy o( Its SUPP\ r
Il r.. bro Id
Sf' kesm In f(\r HanOI and
Paris
NLP
I 1pplc:d Iho
I }<ig rei I
Ir In \I.:fe
tht.: Cenlr Ii
\ Ih P Ikl'llll\
llll .. II Ilneo II
r 1 e f)l nlsle'
helleve th 11 Ir III S
\r b sl te~ genc
hel\\eell Ir In and Ir tq-
d spuled Shalt EI
reglOn-h 1\ e c..: b
a Ihe Iisl Itl
I I ~\ rr whlLh do nut
III II( n.:lllton'i wiftJ Iran
II 1 l u"l.: It of being
\ I 1.:1
11
Deadlock In
Hanoi,
disputed border region
Did dum to t regHm III southcrn
I 1 \ hll.:h he I.. llk:d Ar Iblstln
l l.; H:r II K Issem himself was k 11
I mil Ilry 1..0llP 10 FebrtJ IT)
I 1 he U I Ih regime wtuch f\)1
I me I lonl m ed 10 Int IgllOlse Iran
l t1'itng t f supporting Ihe rebt:ll
Us "';'urds In nlftht.:rn Ir ILl
HIlI (: n'l COl I n L:d tcn!)e ulltil
N l \ e 1 h Ih I ye I \\ hen Preslden I
\bdel S II IIll Arcf ame 10 puwcr
He unproved ret II Ions IIld Ihl:,) sIale
01 alii r, \\ IS III tlnl lined b}' hiS bl 1
Ihl,;1 tfld sllUl.:ssur Pre!'iIJenl R th
1 1 \rl:l unl I hI.: "I" l. :-:.Inl 1\
IhI.: Ii Ih'lts I lSI July
L,cull.:n Inl (jl.;ne.:r 11 1 ther Y lhl'
IhC' Ir ql prenllcr uu!'>lcd las[ JlIly
~ "HeJ 1 ehr In Ihe month bef..-e and
g h1U nelghbourl\ rei tllons \\erl.: r~
e I t I ~hed
But lee.:ellh Ihe HI Ihsl n
II.: k VI!\cd ItHC'n leW with III III e.:"lnl
1l1lnunl..1 Ie Ider \.h Ifged Ir In \o\llh
prh ng Ifms I' K urJs
lhl.:rc Ire.: sC\\:ftl [I(for~ \\hll.:h
h uld p () 1 Ie: gu l I rcl lions hel
'll.: IhI.: 1\\ nelghb ur .. lhey c..:
IhI.: J Irge 8111 Ic \. II nUlllI e!'> 11
h Ih l lunlnc~ Ihe mlermlllglmg
\hh r nJ Pl.:r.. lln c Itures and----~--------=--
Iran-IraqI relatiam;
Strained over
State of Brunei
Sultan refuses to give up protected status
The tllll prosperous Moslem sl By CoIrn Blekler tlsh htgh commtSSlOn
ate of ~~;4f remams an unytel ents III Brune. wonder f 811 am The Gurkhas were senI to Br
dlllg 'ff1~~ the stde of Bntlsh ar who they say Bl.lI """Ids mo Ime. as a result of the abolllvc
poltry by Its refusal to gIVe up st 01 the power tn Brunet despIte but bloody 19£J2 anti government
ItS pOSItIOn as a proteelej Stl hIS abdlcatll'm III hIs son s fov revolt led by Sheikh 'lIihmad Az
te 6ur In 1967 111 fact tS stal1lng tn ahan But oPPosltJon leaders now
While less stable colOnies and the hope that the Con~crvltlv(' SlY they recognise Azahurl m(
dependenCIes around the v.orld Party Will regam power III BTl thods as too harsh too r.::udrl n
battle for independent natwnal tam SOOn and reverse--or at least Ind they" ant polrtlcrtl prugress
status leaders III BruneJ are str alter-the Withdrawal poll ':y by cOnstitutional mean
ugglmg to remam a Bntlsh pro Str Omar saId It was hIS own Satd SIr Omar If It wer' me
teetorate--desplte Londons a"no personal belief that full parlta tely a questloll of rcpJae1l1g the
uneed IntentIOn of WtthdrawlIIg mentary demoeraey til the state gurkha that would pI esent 11
all tts defence forees. from Sou ts 20 years away probleJ11 But what IS m'IO 1m
theast Asia by the end of 1971 Many saw h.s abdIcatIOn as a portant IS the queshon of 8,unol s
SIr Omar Ah SatluddIn the responSe to BnitSh pressure 1m overall defence Even If half lit<
former Sultan ~d now chJef ad.. Increase polttIcal development male populatton fJl Brunnl \, t(
Visor to hiS 2'2 year old son Sul but the former Sultan denies 10 Jom lhe armed fo c s Ilrunci
Inn Hassanal Bolktah made pI thIS saYlllg he told £Iose {Ilend, \\ ulel not b. able lo delend hel
rI n In an audience WIth a neu III 1958--when he was 50-CoM selL ,.
ter correspondent that Brun I WI again In the followmg two years It \\ nuld be nost unwf", of
shed to contmue Its 80 yenr<.: un of hiS intentIOn to hand ov('r t( Ihe Brunei gO\ ernment tn acc( pt
der Bntlsh protectIOn hiS son when he had completed "" llhdl awaJ. Without Illlking <.:tl
He SRld Brunei With a popuIa hiS education and seemed ready tlng rcptes~ntal1ons 8111l\ hilS
t 10 nof 130000 would not be sa to rule had such a long and close nssno
[Isfied for the tIme belllg-desp The royal famtly WIll" to Br I01lOn wllh Bll1alll n11d through
Itt' Bntlsh views to the .:ontrnry ltam for a prrvate VISIt n latl ut Bill sh 0101('ct 0' n lln~ h-.,s
WIth any alternative to the 1959 May out so far no arr3ng~ml nts enjoyed oeace and pr SJ)l/ t\
arrangements under whIch Bnt have been announced LJr talks nce 188a
am remams respontlble tor the With Bntlsh oflklals However He re]etced a!;SOC!:ltlon With
lhe deefnce forelgn aff31ls and Bntam IS expected to try to a.r MalaY~Hl The brenk .}('\\Il of r(
sC'cunty 0 fthe state I ll1~e diSCUSSions In Idvance of deration talks lTl 19n~ wht n S I
In the presenCe of Bfllt~h hIgh the five nation <.:< mm n In the rnwnk ~nd Snbnh Jfl nl.d lhe M I
CommISSioner A R Adair who IS area defence talks In Canbcll rI Illyslan (l..'dCl nlion-n'1 ~ M lhys
also an advlsoJ tC' the Sultan Sir ltl June I IS sllbsequC'nt 'Ilhrh l\\ "I r f
Omlll said blur ly We v.lll not Informed sources said II \\ l'IS s condrd pe~onncl ilro tl n p~ If'
hp conlant With Just hoping t:1 Sir Omar who broke oft t t1k~ ilh fl <;nm( blttcrncs!'> III Brunn
P I Ide the Bt tlsh 0 modt(jo: out the future of Brun I n T II Is
the 11 Withdrawal plans but we rl 11 1lsL VCar when British st ('s
will do all we can to mfluence sed th[lt her bntlalron of GUlhh
I3rrtam to stay ilS would be transferTt rl tJ I r{ n ...
Bnt:1l11 has been prcssu g fr r Kong III 1971 and her SIl~TIals 'iU
1 democratically plected gov(rn ppOTt would be wlthdra\\ \
ment In the tlnV 5t:lte A hI h I~ I I don sn d BritIsh ofhr l'i \\0
f tt ('u1 n il If by a 51 ver of uld remain so long' \'" ro,l fl
i\1 11 IVsl8S Sal tv. ak t('fT I'{ \ :lnl d them \\ Ilh thC' v II (II
Hut IHlllll.: IlIv the stili \o\£ak U1pped 900 man royal Rr:J1H I M I
Pi> s linn RI III I People <; Indf' lay regiment
pf'nne l1eC' PilTt\ (BAKER) \\hl( h Blunel With Its 100 mlll, n ...1
ItgC's nell pend m:c now cln('s not rling nSf'r\C>s In {1 f}( IT (
1 1 C'\e the Bllsh want lO 10 I nllv p ys f I tilt Ipk P
S me mfhH nl al Bntl:-.h re'sid thl CUI kh IS-Inri als thf III
Added 10 Ihe"e faclors IS the con
1I1ll.:J r I.:SC 1 C of North Vlelnam S
polll.:} coordinator Le Luc 1 ho III
H I 11)1 where he h IS been Since IllS
hqpnnmg \11 the Febrlliry oftenslve
fl e bel cr hC' e s Ih t he \\ II relurn
h) Pin \\ hen lnd II HanOI IS re I
d\ I ull\,e I :111~ ImpOrllnl shIft 1.1f
leg\
I here s no mdll ilIon how long
~hl.: l,. n"ull1llOns will I.:ontmuc Ob
Sl.:f\ers II the pc ll.:e 1\lks however
Singapore meeting
FJCAFE told not to meddle in ASEAN affairs
Represenlatlves rrorn the A5S0 By Richard Paris lilt s only and ECAFE-thc lar
catiOn of Southeast A~l<;m Na gest (f the Umt d N
tons (ASEAN) cutrcntl In 8m The meetmg was arnmged to comm h e allons drca
g IPOll: for lln anl1u 11 As 111 Elo dlSCUSS an announcement made meddJ 5S ons- :Id IT no bUSiness
C f mg 10 Its a airs11 Jmlc on erence' } cste"day met bv a member of the secretanat uf The ECAFE fJ I h
nformally fur thf I st t n flo thiS the Economic ComhusslOo for th 0 ICla who m",dl
year A d h F flo announcement \\ as tech f f
Th d
sla an tear East (ECAFE I of the reseal eh II1d pi II1nlllg e'l
e corn or rr\t;etm~ of repre to the sesSJOn Fnday £hal ECA VI!; on Jill 0 hi K
f><.:ntallves from the 'Ive ASEAN FE would call an early mer t l-tc lold ;f1d ~t tmur Icoulltne~-Th uland MalavsI ~ 51 19 of lhe ASEAN countries ECAFE \ 11 SeS-'llIOfl th II
h Ph I was In ea an i'arlv mlngapore leI Ippm s and In The ~nnouneement was ,not et ng f ABEAN
donesla-wns then first <.:onhtl t weir received by delegates !fom sc~ "~h countr}es to til
a a group since ASEAN nllTl16 th£' ASEAN countries most of ss e organls \tlOn 0 a studYf II A of thp assoC'lnhol1 S nf'v,,!f pmt nt
tt rs mel m 01 rna y 1'1 ~ng"'p I 1 whom said that A5EAN \\ 1:-. p 11 Illl ds
Il J h land III D~ f'{nbf'1 tht concern of the member COUll (r , (/fI"ul
1 here l' t \\ dC'ipiC ld belief III
P 1rI!,> th II N rth V C'lnam md the
N II nil Llher Itlun Fronl Ire re ex
1 1 ng Ihe r .. tr:Heg\ lOd lh 11 the
\ In 1 pc Cl.: I tlk.. \ II ren In t
I d I II IIlII1 Ihe r .. hld y I CL n
lludcd
1 h .. hdlef Ippc IT.. t l be SUppOl
led h\ numher \ f f Ictors Indud
In!! \\ h 11 has bccn generally InteT
prC'1 I ,,!'>t 111 ng nd ndellslveness
on thL: Plrt of Ihe Norlh Vietnam
I:'e ld the N I I represent \liVes
II tI"\l IS hol'itered bv the depaf
llJl 11 Ihe th.:pUlY NLF delegllc
Mme Nguycn Thl Bmh on hel
1 'i I 1 to M( \C wand I.:crta n
tt L:r 1.;.If) I Is pI.:" Jill bly 11 It d
lilt:: PeklOg She \\111 proceed to
H In 1 ,llel Ihese I.:onsulllllons
pRIL 21, 1969
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THE KABUL TIMES
7 a/slOt
OIlren 0/ tilt '''R/u. <;1 anti heft let'
~11110Tlol l'x 24 :II
I r th\ r numbers first dial awtteh
'rl I mb{ r 23043 24028 24026
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ExtenSlon 69
~ Food For Tlwught
8111ce this IS the ease the military clashes
", tbe MIddle East IIIsbgatcd by Israeli provoc:,
hons can not be expected to put pressure on
Ihesc consultahons The danger Is that Sill ,II cia
l:1Jcs III lV su"dcnly expand These clashe~ "'how
that as soon IS firing IS opened up larger ('nror
cements arc rushed 111 thus mcreasing the thre
at of another full scale war Itl IS 311 tHe more
S\ rltlu" hrr~l.Ust" the military In the concerned
rnuntTl~~ Ire on alert and careless handling of
tl1Is CrIsis could blow up Into a rnajtli W:1r
\r Ih nallOnallsm can not be Quieted down
:\nd "Ithdrawal of occupation for('e~ from the
!\rah bnds IS the only solution that can lessen
lpn","n In the region Israel's polley ot reprisals
his Sf"\ cr II tunes created crltJcal 1110m("I11.s In the
1ft" I
It IS IImost certain that the hlf:" four powers
\\ III rail for the Withdrawal of Is.r:lrh forc.es 'rum
the OtC'lIll1f"d Arab lands That IS lhr filst III 11ur
'itt IJ 1m )H let w(" do hopc that the 11 ~ fnur \\ III
'IH ~d lip their consultatIons ::md tn to rr:.lch a
uilltwn 1 ht .,res\ nt st:HlL"i IS Imhl cd With din
.. ( r pre h Ihl) much ~cater dan/.:crs th:1J1' Ih(" r\
t Ill<.. lUI I t dm~ Ih(" 'une 196" "11
At 1000
At 600
A1 300
$
$
s
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"hdl
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per Itnl! bold 11/J)E! Ai 20
..... olumn Inch A/ 100
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\\ III Ie consull.,tlOns on the MIddle East be
tween the (our big powers IS contmuIng, miUtary
cJashes un much I)lgger scale than ever before arc
takmg pi Ire almost dati, lIong lhe SUC2 Canal
md 111 Ute lord \I\lau sector Possibly the two ev
cnts are HIler related 1 he countrIes of the re
~lOn Wish to shoW thar the need to solve the MId
die East cnslS IS ur~ent and the prolongation of
lh, Imll3sse 111 IJC H~e efforl... will further harm
t Il situation
TillS IS nnl~ I pOSSlbUity The main fact IS
lh It such .ntensl\c lluhtary clashes should show
th(' fuur IJU\H'r~ \I1d the rest of Ule world that
th(" situation IS \ery critical No one at this shge
1010\\ s hn" Inn" these negotiations amon~ the fo
IIr IHlwers will t Ike a.nd how soon reasonable su
lutllJns u.. r<"ptablt to all the parties concerned 111
tht I <"~lOn "III he found
It IS true that other mternational develop
t11('nts hk(" tl1(" tension In the Sea of Japan :md
'Il"tnam Ita \ e profound Impact on the course of
t Ilks among the four cauntrtes A sudden emer
~cl1ce of a new anternatlonal crJSls could result In
til( lhsconUnuatlOn or lnterrupbons of theSe talks
"hit h must take place In an atmosphere of good
,,111 lind understandulK
'he ph}"1
f tnls I lise
med H': inC \\ h
HOME PRESS AT A GI..AN~
hh f III Iher" \Ild chddn.:n .. I I
II.: .. dl r I sh lid hcmln T
I Ih:C I mlc n
n lIch I.. UN I( I I I
I e thc purpose I r \ I Ich
e heen ,cl lit'
1/ \ ul ve"itertll\ c IHh: I III uh
I \ n thc nIl.: nit 11 I 'i 11 fl I
ntll.:rtl \hh
..,;. Ihl I { II)
II \\l'lclmed Ihe !l.elllll I
1 er Ited lis ld\ Inl '!!'C d
Yesterd IV s Iflall l rncd the fol
10\\ mg letter 1 1 the cdi' I last
I esd y I wltl1t:'iscd I 'iU,.:nC' In
I 1he pr \ IC' I I ('In I I.:
I.k:h t\lll\\and II \\ I l.J Irn:l bel
\I.:en Ii. patient \11\1 (hI.: Ilbi. rtllOr}
pn)pnelOr
1 he p'lIent who \\
kmg youlh cl Imed Ih It
CWn by acqu r Ilg L:\ f )111 S 1 I.:
one \\ ho dtd lltll \\ nl thc..: patten I to
liVe had COllle out \\ Ilh In lIll rrect
blood IOd urlTlL: 11 1\ .. 1..
,
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I
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PRICE AF 4
wife rumours
abdication, 2nd
Hussein denies
adds
.Issue
Islamic
10NDON Apr I ~2 (I{euterl~
K ng HussC' n of Jm I 'in ~aJd ht:re
yestetday nny peace UCJi{( tlatlOns
(n the M Idd Ie- East must be On
th< bns s of th lTnlt,d NatIOns
Security C( unul re;oll)utl1JJ of
1967
WI.:. cannot tnlk nnd will lOt
talk except on thl.;: ba.,IS of 1m
plementmg the resnlutlOn he 1'0
Id a press (' nferen ..
Th c 1 UiOlut 0 c nlC'~1 r sllch
questIOns as territor al Integnty
freul m of navignt on s( lullOn
of 1hc lefugee prob! :n Ind an
nd ng f the. st Itp (oell,gcren
cv
In t rms f ten Lory Jor I I c
lei 'g v( q n In )re n( h (f
!nnd K ng J-1u'"'SCIn sal I Israel
can hrn C' t 'ntr rv '"Ir ..he 1 an ha
ve peacl'-<;h" Celn neVf'r hovp
b Ih
1 he K
\ISllltll
nn ng t
1\\l1n\
, \ I
t 1 I (
KUALA LUMPUR April 22
(Reuter) -Delegates to the first
conference of Moslem natiOns he
re Monday unantmolJ~lv agreed
tn plac~ the questlO' of the Isra
ell occupatIOn of Jernsl1lcm on
the agenda after man.) delf'-t1i1tcs
had urged a un ted sand fr r thl
restoration of their hOly pIa es
The matter was O'1t or ~ nally
on tho agenda of lhp. cocfe-rence
opened earher by the M ..dn.ys an
Yang D, Pertuan Agong (klOg)
and the MalaYSIans ao> convenors
have repeatedly stn s ed Ihat the
conference shouJd be:> non polIti
cal
However confer nce S llJiCes
sald that Algena and Pakls an ...
a pnvate meotmg expr(>~"("d the
hope that the m£ltte" Ct uld I ~ ra
lsed
In the afternoon nft r sever II
Arab delcgates and th., Pak sta
nJs had suggested the matt r Was
central to IsJam the Item Ihl
study of a Jer\lsal rrr fr m an
IslamiC POint of .... IP\ 1.3 put
(n the agenda for at \(J J I r dUi
t:USSlon on Saturdav
INSTANT.EUIWPE I
PLlT.s
NEW YORK
teave KabUl oil any Tuesday
arrive any city In Eutope or New
York on TlIesday
Get In to Wls world
CALL PAN AM
UN Secrewry General U Thant
s lid list week. that the UN s MIddle
E 1st pc lle envoy Dr Gunnar Jar
nng w IS not prepared to repeat the
morc or less futile exercise" of seek
109 I Middle E \st settlement for the
next ye lr tnd a half without the
L1l:(lve backmg of the big four
Accordmg tu the sources the
tlepllty UN represenlallyes of the
four powers have been compIling a
report on the P I!estlnran refugee
pr bl~ms
his pi d specill IlIenllOn to Ihe r
pld ncre Ise of Igr cultural prod h..:
II In SpeCI lily whc 11 ZI3Yce s tid
ddlOg th It the plan 10 mcreasc Ig
nCllllur II producllon wh ch h IS been
underway for the paSI three years
needs 011re chemical fertllisen;;
I h government of Ihe Untted
SI lr.:... n extend ng long term ere
dll.. I I the purch Ise uf chcmll.'
I rl II e h... elieci vely cooperated
n the n plemcnlltion or Ihese agn
<.:ult I pr lJCCts
, hI.: s Ie of the fertiliser IS ur
hsed to support lhe developmen r
bUdgel of AfghanIStan he said
Th~ minister on behalf of the Go
vernment of Afghahlstan thanked
the United States for all the aid gJV
en 10 Implement projects under [he
First Secdnd nnd Third Five Year
Development Plans The minIster ex
pressed the ,",ope th 11 economic re
I HlOns bClween the two countr C!'i
would further exp \Od
A "ource of Ihc Ministry of F
n InU.! e.hscloscd Ih II the fcrtlilser
w II be used to Implement prOjects
of the M nlstry l( Agnculture and
Irr gat on to In rease whe II yields
so thai the f..: )unt y may become
self sulhclent In whe II productIOn
10 thrc'" years
The whe It exp IOSIOn progr Imme
w lS undertaken In IlJ66 In accord
mcc w th the recommendaoons rna
de by tn Amefle In IgnculturaJ rc
..e Irch te 1m t\\o ye lrs before that
1 hes<: rc ommend ItlOns have been
ollowed The most mportanl POint
PllOng these recommendatIOns was
the usc of beuer qualJly whe II seeds
mCL:h 1 GtI equ pment and fertlll
ser the "iourcc Idded
A~s sl mt,;e given by expcrts from
Ihe United St He" Agency for Inter
n It on II Development h been very
U'icful 10 PUPUllWilng gOod whe It
ser.:ds tnd helpmg Ihe programme
progress
The tlepulV mllllsiel of finance
Ghul<lnl Ahm \d Pop II the deputy
mlOlS[e ot gr cuhure Ind Iff: gatlon,.
Dr M h 101m td Ehs n R Iflq offi
c lis of Ihe two m nlstnes tnd
Ru""el MoClure USAID director
and some US gncultur II experts
Were pres nl I( Ihe 'Slgmng
,
ZJayee and Ambassador Neumann
LTI
1
•••
~ MlnJster
IIll1M1s.
V.S. extends $1,207,000 loan
I fo}' fertiliser purchases
KABUL Apr"" (Bakhtar)-
An agreement on l loan of one
"lilhon and two hundred seven tho
Uiland dollars ($1 '070001 for the
pprchase of JO 000 metnc tons of
dfmonulm pbosphate 1 fertJliser "r' \5
'!P'cd here Y~lerday J>elween Ihe~tnlstcr of Finance Moh Imm Itl~nwar Zmyee and the 1mb \ssadur
'if the VOlted Stale.. n Afgh Inlsl \Jl
~oben Neum tnn
) rhe agrcenlcnl urns It IIllrc<lsmg
wheal product on n Afgh \hlst In
the soft lerm loan IS rep Iy tble In
~, years and has an mltl IJ g(acedtnod of ten years The loan carnes
0/ I~terest of three per cent
Aftcr SI8D'/18 the agr""menl Z,a
yee all([ Neumann exchanged spec
e"" In whIch hopes for the further
elpansion of economic cooperation
between [he two COuntrres were ex
,prated.
.A!_...._,-
ISUdUlStan In prepa.rlng lis
Third Five Ye Ir Development Plan
~UL, TUESfiAl,rAPRIL 22. 1969 (SAUR 2, 1348 S H )
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foundation for which y,as laid by
the founder of the new movement
In AfghanlStan the lale marty",d
Kmg HIS MaJcsty Mohammad Na
der Shah III confomllty WIth the
eternal tenet~ of Islam In accor
duncc With Article 31 of the Jaw
on p.ullBmenlary elections
I 5enatorAnl elections In Kabul
K<lndahar and Hera. CltJe5 where
the number of the electIon supervi
snry comminIOns In accordance WI
th 'rucle 15 of the Parllamenlary
Election lnw 1"0 equal 10 thal of the
polling centres "s n resull of whleh
elec110n,; Will nol continue for more
'hun I,ve d0Y' shall begIn on Sun
b.. l" 12 1148 (September J 19691
In other paftl of lbe eountry elec
I10n"O for the .onate (house ot elders)
sholl be held On Sunbula 4 1348
(Augus.t '"I( 1~6l))
, ElcclJon for the House of the
Jlcuple Will begin throuBhour At
gh \nlSt III on Sunbula 19 1)48 (Sep-
lember 10 (19691
J fhe t:cnlral ~upervlJory board
for the electlon~ WIlli !Inrt its duties
In H:cordancc with [he Parhamen
lary ElectIOn law from lod Iy Saur
, 1348 IApnl 22 (1969)
4 The hSI of lhe eligible voters
for both the houses of parliament
w,ll be publ..ru,d on lauza 3 1348
(May '4 1969) In nceordllnee wl\h
Ihe prOVISions of the Jaw
We hope thai the partiCipatiOn of
the dear CQu:n1rymen m the cxecu
lion at thts great national task will
be a great matlifegtabon of political
wL~dom and that POSitIVe mlerest
which our people In the ex.cerctse of
theIr POlitical nghts 'n malOtaminc
law and order
J pray to Alm,ghty GOd for the
further progress and prosperity of
my dear country so lhat God s merc),
may .be manIfest 10 the ~~te and
the indiVIduals
\~J1,
II'1AY-J'969
SO
--
Constitution and the values oC en
shrmed In It to errs.urc prospen1y
In our n \tlonal life IS commenemg
Dunng the fOUT years of the 12th
legJslature whIch IS 10 liS tinnl mo
nlhs v duable expcncn ...es In uur pu
huc \1 and socmr life have becf'l
lccumullled We expect that 10 Ihe
IIgl t of these experiences and as the
whole n ItlOn and the enlightened
eh Idrcn of 'hIS land really WISh
he "'hy atmosphere for 'he IJth
p Irh I \lenl which hIs gre It respon
""blhl es on lIs shoulder Wilt be pro
vldcd
1 he p Iril Iment or Afghanls1an
wh ch should a!war.: attempt to ref
ct.1 the real lOd honest wlshcs of
the n Ion ac(.'ordmg 10 Ihe Cons
ttl 1n S Ihe propounder of the
lIelerfn n lIon uf the: people and
slgmficantiy partlclp ltes n thc poft
II II Itfc of the country
o lcccssHy e'ery Afghan should
th the understandll1g of the req
tremenl" uf time and profound co
lprehenslOn of natlonnl rc~panslb
lit} c.JI r:lng the electIOn enJoy WIth
n the l;tw hiS pol tical nghts and
fulfil h'" obi grtllons These obhga
1 ns c In be fulfIlled only ""hen
pr nty .. g yen to the supreme n
lerc"tl'" of Afgh Inlstan
We hereby decllre Ihc holding of
dc<.:11 ns lu the 13th parhamenl the
vh organised the first rally along
the Vientiane Smgapo.re stretch of
the highway last week
Ahm Id saId Ihe rally would be
gIn II the Turkish town of Bazarg
n un the border With Iran but
the lermmallon poml had not yet
heen flxod
He saId the r dly could end elth
er I S<llgon or Smgapore alternat
vely 11 could follow the route thr
ough Indm 'a Ceylon dependmg
J;1 how work progressed m paymg
stretl:hes of made roads In count
fles through which the highway pa
ssed
The Japanese Automobile Assoc
ltlon Ind a French newspaper had
Ire ltly shown kcen Interest In
orgAniSing the r tlJy Ahmad said
I He ASian Highway Jmkmg Eu
ope with the Far East IS a prOject
spu 1Sored by the United Nations
Elonomlc CommlSSJon for ASI3 and
'he Far E;ISt (Ee AFE) currently hal
d 19 ItS 25th plenary sesSion In SIO
1: Ipore
The ralty should be held al alt
o t tu f l: Us W r'ld \ltentlOn On the
0\ Ian Highway as l reallly Ah
mad sid
Mrs. Ganclhi present$, Indicls
new 5-year plan to parliament I
NEW DELHI Apnl ~ (AFP) I
IndIa s PremIer Mrs Ind'r G OVlllee. and askej for more fu
dhl yesterday presentpd her ~ nds Mrs GandhI pr m1>erl thai
vernment s new five year deve a fresh assessment of resoUfC('g
10PInent plan the fIfth slllee In would be made afte" the govern
dla gaIned her Independence to ment appomted fJOanne CCJmmlS
the IndIan parhament here Slon had pubhshed lis fllldmgs
The plan Was approved On Sa on Ihe matter
turday by the natIOnal develop Expedlture III the p 101 c <"<101
ment counCIl eom/X>Sed of Mrs of the p~an will be 19223 nlll1 On
Gandhi senior cabmet mlOlsters and In the private spetor ~I ~ 351
and the chIef mllllsters of all the mIllIOn
POVInces An overall rate of growmg of
The plan prOVIdes for the ex 5 1/2 per cent a year 's enVIsaged
pendlture of $32 574 millien WIth a 4 I per c~nt gro" th III
Dunng the counCil meetmg on agriculture which s'lould rf's
Saturday some provmcutl I":IJnIS ult 10 a food graIn proJuctlUn of
ters expressed reservatl(')ns on 129 million tons hy 1974 Export::,.
the alJocatlOn of funds to the pr are expected to ns I per ccnt
annually wh ch w uld make
V· t C h II S India mdependent of foreign aIdIe on9 $ e . V.°etnamese excepl for meelllll' repa\ment Iablhtles by 1980
military ac d k·" 44 At Saturdays meellllg Ihe d.
, a emy, • puty chaIrman of the plann n.
SAIGON April _2 (Reuter) - m.:b of the area d commlsslon DI Gad, II
c;aJd co
V (,:1 (ong gunners 'ihclled a m IIta at awn nSlderable mternliJ efT
m t.3 w uld
ry Icademy a V,ct Cong deh:cror The spokesman said tbat the totaJ be n
ecessary to finance even
l:cnlrc and I Mekong Delta town C3 number of Viet Cong shclhnl& th the
modest outlay oUlllOei 10
fly k JI og 44 people ad woundm roughout the country each OIgbt w6 the pl
an Steps must be taken he
-"P mlillary officmls reported g uld no longer be announced - only Said
to eeonomlse aT'a to ra!=>(> B
Worst hit was Ihe South Vletoa Lhose IOvolvmg casualties In the addItio
nal resources from no\4, ig 4 conSI·d 6 k t.
nCliC Irmy Ir IInlOg cenrre near the past two mODths the guerrillas bav(' on both at a ccntn) a
nd prtWJn er wee Ime
c," Ii coastal 'Own of Nba Trang veraged between 15 and 2 s1J<lhngs clal l
evel IIomI·t on consultatI.ons
where 35 c Idets were killed and J75 a night On
Monday after the PJ(~S nta
wounded m"ltary offiCIals sa,d Amencan troops killed 77 North tlon o
f Ihe plan Dr Gadgll told UNI rED NATIONS Aprtl ,
OrllCI Is at the Lam Son acade Vietnamese: and VIC[ Cong 28 miles newsmen that the c
ommlsson s(t (ReuterJ-The UN Amd reporls of more hClvy fig
ny sa d the figures could be mucb northwest of Saigon yesterday the up to recomm
end the dlstJbutwn Ih b C ambassador~ of hllng dong Ihe Suez. (anal and the
h gher Bu! <I government m111tary spokesman said He said 57 guernl of rev
enue between the federal e Ig our powers held their fifth Jord In I~r cJ burder the representa
las k lied f h ba seSSI
on of their Middle East
pokt:sm<ln would only say that were. 10 a our our t and p
rOVinCIal g( Y~cnfl tnt... was Il/k. h M peace fives of [he US RUSSia \od Brlla n
dOTl tge tnd c8sualtJes caused by tie Wilth lJ S mfantry SIX miles from expected to subm
It It r p t t by Sere onday lnd mformed JO ned Fren<.:h 1mb ~s Idor Armand
IIll: h Irr tge of SIX fOOl long rock Trang Bang In Hall Nghla prOVince next
September Suurles S\ d later a SiX week limn I:lerard <It
hi" New York Easl Side
4:1" "' ... rei ttlvely heavy I --------------------------~I~e/: diS USSlons Was bemg Con resldenL:e wherl Ihr.: IIrsl SeS~IOn was} ght pe pIe Were killed tnd 60 helo on April 3
\f t ndcd III Ca Mau cHy In south I I I No l rnmul1Ique W I" l~suec.J after
rn Hent An Xuyen provlOee wheo srae ; pones strale pos,·t,·ons ,·n Jordan M >no I ,I rce huur 45 minute ses
nWIl:d rudel md mortar fire str
un a.. Ihl.: b!! "..It r n lltHa ned the
d centre hous ng former Viet
VI,; I of 51,; rel:Y put on the dehbera
(ong who had turned themselves TEL AVIV April 22 (OPA) _ nang
IOn!. Ifh:r the first meeting
r I th I fi 01 10 two Israel, fiohter planes W"re rh
ey '''ree' 10 nleel Iga'n on
ve 0 e government sr!lo"h Ighter bolJlbers early Mon H
l:> ... l:> U
.~ C aCl.:lIscd Ihe.: lurd n1<.lns of h shot d Jwn and about four Israel, A I') h .• f SA gl.. vernment spokesman said all day attacked Jordan,an arUllery po
pr I t e resluencc 0 OVlet
Vang begun thl.: shoollOg uSing II oldIe'S kIll d d d fi h • b
1 J b M I k
e gill killed "'erc rcturnees while Sitlons In the Jordan and Beth Shean ght
lmtS 1110 bazookas 1 he ex" e or woun e In g I "11 ISSll
( Il:U a I
5~ If thl: wounded were CIVIlians valley mformed sources said In TeJ chage had ('iiI..: tilted mto a fUll scale ng all along the front line In Ihl: 1 he nft rmed sources
reporting
C, vernment offices In the town were AVIV
northern Jordan valley Jordlnan Ih t Ihe ImblssH.!trs Were thinking
I artillery b lie I ng almost the en milltarv spoke
sman sa'd [w k Ii t h Ik
\() 1I t01lged 10 the attack 1 he fighlers were called ,n after J
r. I IX ee ml on t elr fa s
tire ordan IOd Beth Shean valley 0 J d k 11" d 10 d
h h f
EightS" mortar shells hit Tra On the Jordaruan POSJ[IOns shen....., 15
ne or am In was I Cu In pOlnle out I at t e need or an
h -... According to the spokesman il gr were wounded In Ihe {,ve 'nd a h ,If urgent sOI"llo
n had be I d
lown In ( e Mekong delta 66 miles raeh POSitIOns and clvihan settle
en s resse
h f oup of Egyptlan soldiers dunng the hOur clasb Th
ree houses In Sanl" by II parl,es
~Ol t wesl 0 Saigon where one per ments the Sources Sal',l
k II "" nI&ht onCe 1
9 tin tned to cross the vlllige 10 the Irbld governoraie We
"I n W IS I ed and 17 wounded {A military communique LSSl1e(J m Suez Canal to attack Is
raeli posit I rc damaged
N rth Vlelnamese troops shelled Amman saId that israeli planes had ons On
the east b Ink about Ihlrty
n
·• th I d A
1 he clash dunnl. wh h Isr ell
u en s orme an mcnean rna napalm bombed and I"l\("ket strafed kllometres north of EI Oo
nlara Th °
h d b ",-
pi lOes r lided sever 1J Ircas of the
r ne l IInp On tee ge of t e dem. communlhes e4st of the Xassas va re-e Israe
li soldIers had been sllghtlu
III r d N rth
$' governorate ended at 111 S local
<lIse zonc separ.atlOg 0 and lIey In nonbero Jordan early yes Injured and the allack beaten
of!
S uth V t th I
(0915 GM f) the spokesm In Idded
( Ie nam '" e mornmg k. I terday The air attack had been hac The Israehs earl'er 'e
o,ed Egyp-
n CI ttad d 25
U I he spokesm 10 sid the.: Iwo Is
g g 1 m rInes an Woun 109 ked by ground rocket and heavy lIan cl
aims that thIrty Tsr'ell soldl
IUS I t k '
"' r lell pllOC!) Were ..een cr lshlng In
011 I ary spa esman report mortar fire) ers were lolled or wounded
when
A mb of N Ih V
c lip ed Syn tn lerntor}
nu er or Ictnames:e An Israeli military spokesman sa Egyptian tro
ops attac.ked an Israeli Other hrael losses he saId In
penetrated the pcnmeter of the Cll Id In Tel AVIV Ihat Israeli 00 ...... Jor b
h
b f b _au pos.t on
on t e east bank Sunday eluding (wO halt tracks a 106 mil II
np e are emg dnven back by daman arulJery exchaoaed fire 10 The
israelis admltled one soldIer
L I,eo , h 35 -< ~ V n eire.: gUll and Iwo
g n sites and
J'e per guns IpS I'...OI 1I let termlltenlly for almost tOUt houn woundedh d
,. f d
r,VI.: rhl:r gl n Po.... h '\cre Silenced
1\ lC ..C 0 les 'vere OUf} In a se across the Jordan RIver In .L_ mor A dwe ceor 1n8 to a report from Am t e t.ldeo
In
be
1he
Ih tl
HIS
f
Liud
with
I ght
,
I
Next ECAFE meeting to
be held in Afghanistan
BOEING 121
REMEMBER OUR SUMMER SCHEbuii'
EFFECTIVE NOW
ROYAL DECREE DECLARES
CAMIPAIGN FOR PARLIAMENt,
OPEN; ELECTIONS: AUG.-SEPT.
VOL VIH, NO 27,
Home briefs
House discusses
advocates law
1 he next general elections cam
p ugn for p rhament offiCially begms
throughot l AfghaOlstan today ThiS
Yo LS ~nnounced In \ Royal cfecree
Issued yesterd Iy by the royal palace
H s M \Jesty s decree which dec
lired the stan of the c imp IIgns for
the 13th p Irllament expressed the
w sh th \l every Afgh 10 should WI
th the underst Indlng of the rcqulre
ments of ltmc md profound com
prchel s on of n Hlon II responSIbility
Llunng the elcdion C lJOY within
Ihe 11W hiS pol tical nghts and ful
hi hiS obllg HlOns
I he 13th i\fgh II par" ment WIll
he Ihe sCl..ond slmc the prumulga
II n uf lhe.: new Conslllulion of Ar
gh n sl \ h ch w s ad pled n 0
ober Pj( 4
0\ (rd nl.! 10 the V I t.lcclec
de <.: II I r the Hou..e of the Pe l
pIc w II hegm through ul Afgh 11 S
110 n Scprembcr 10 nd lor Ihe
l\cn Ie In K bul Kand h lr nd
Her tl n Septcml er 3 nd the re t
1 the L:( unln n August 26
I 0/1
I"
Taluqan-Khanabad
road closed to
traffic by floods
SINGAPORE Apr I 2' (Reu
lerl -1 he first n otor r \lIy along
the ASlln highway from Turkey to
Southet st ASIa w II probably take
place neXI Apfll comcldlQ8 With
EC AFE s next <lnnu tI session wh ch
,III be held In K Ibul Agh \OIstnn
ThLs was \nnounced today It a
press ce lference hy M S Ahmad
K "ltUI April" (B Ikhlar)-
I hc H usc )f Represent Hives In Its
gener II meel ng j1"'sterJ I} preSided
ver by Dr Abdul Z ther conSidered
"0 to 30 of the draft law On the 10
ViC les Meanwh Ie Ihe vanous co
l In Itl..:es of the Sen He llso met
Moh 11 11 d Kh n the presu.lenl
)f PIlOn ng Dep Irlmenl n the MI
11 .. Iry of PI lnllg lItended thc mee
ling )f Ihe Intern JIIonal AffairS Co
I 1 He p cs t.lcli OVer by Sen tto
"ht.l I JI md AllZ I nd answered
he qlle~l IS rei lied IU the agree
c t bl.:! 'r.:en Afgh tn stan and thc
Un Ir.:el St tcs on the S MOO 000 10<ln
J r (he pur h 'ie ( f de "t1 generators
r r K lnu h tr
I he peL tons c 11 1 Itlcc preSided
ver b} Sen I lr Abdul (jh lOi Ba
ghb n OJnll It e I eg II and Legisl HIVe
\11 rs ( n 1 lI<:c prc'i c.Jcd over
I SCI I I Muh III I d Am n Kho
I n cI
KABUL Aprd" (B"khlarl_
Abdultlh M Ileky r 'he Afgh In
shmgtun arnvt:d
V u;at un
KUNDUZ Ap/l (B khllli
Two ehdrh (n (heel and h\ \41'
t. nJuTld Ii I nisi Jc In tht.'
DllmH II JJ IIslll11 II hit
\l:stlld v M "h It: thl: 1 Hid
hetwt.'cn I III I n lid Kh In Ib I I
h Is been tI s( U t t 1111< dUe I
Ilo ds \ f h I v ""t I a \ V
PUlts of the lOad
In A nul MUJJl'ka nl'ar Yulu
q,o a laodsllde h 5 blo<h I thl
mam 10 ld Seven h 1 '"'
shop.s and one markP.'t h v~ be
en \\ ashed away In Kh'An 1IJ;) i b
recent ra ns
KABUl (8lkhlar/-
rhe parllupants In lhe Intematlon
al semmar on the control of luber
culos s yeslerday went to the rna
usoleum of Ihe late King HIS Ma
JC5Ly Mohammad N Ider Sh lh and
J lid wre tlhs
..
cIty
the
J
FULL
DICTA
\
APRIL 21, 1969
FJ'CAFE
Federal t~s
about to offack
Biafro's Umuahia
(ConI lI:ted from paRe 2)
He addcd Ihat ECAFE "as tty
ng to organise the stUdy becau
se t "el eved such a study w 101d
strength ASEAN s resol ve to Ca
rry It through Its present trou
bles
ASEAN has recently run Illio
dlllicult es followmg the ~uspen
sion of diplomatiC relatlOns bet
vC'en MalaYSia and the PhlIJp
plOes over Manila s claim to thp
MalaYSIan North Borneo stat n of
Sabah
When asked FrIday to comm~nt
on the announcement delegates
[rom ASEAN counlnes sharply
rapped the Umted NatIOns body
for meddling However Salurday
they seem to have had second
tho\lghts
MalaYSia 0 a statement to
the seSSlon expressed It tha
nks to the secretarJat for ts
proposed study of the problem"
of harmOnisatIOn and cuoper on
among ASEAN countnes
An IndoneSian delegate v.. ho
spoke latel laId the seSSlOll My
delegatIOn IS 10 favour 01' such
a study
Accordmg to mfonned sources
the corndor meehng Jater agreed
that plocedures should I e made
c1ea' partloulally Ihal ECAFE
oould not call a m~et ng uf ASE
AN bUI thai It could make a 'u
ggestlOn
The ~ource,s said the seci etar
al has advlselJ Ihe ASEAN cvun
tnes that It had no ntent on I
glvmg the ImpressIOn that t
was runn ng ASEAN and Ihat lh'
('I rOI was due La an unfo tundte
usc of words
Accordtng to the SOUl c s the
mel tlng also agreed to conSider
the ECAFE proposal for an early
meet 109 to dISCUSS the organ sa
tell f the sludy
(REUTER)
for a one dav Strlf e In the
today and ~ sn 1 Ndow, WIth
polIce If :1eCC3:.:1ory
LAGOS Arml 21 tReuter)
Federal Nigorl m troupe- sUl'J)e"rt
eel by 105 :nm howzltllrg yesterday
appeared nOI l j for a fmaJ Ht
tack on Ihe H, a an <\1 nnllhold of
Umuahla 'fter a three wee k of
fenslve
BUI federal almy rhld of stutT
Bngad er !1dSS in U van Katslnn
said yesterd ty aJteml':m that "he
re was no l. nil (':TIa on (If repl rts
Ihat Umu h" hai fnllen 'a men
of th fiISt dlVI n l: )mn andeJ
by Colonel Moh.mmad Shuwa
T1.yo b Ittol 11 s (f the I1rst dlv
1510n haVe for IT re than a wf.fk
held POSIt O!l!:i on roads from the
east and north wllhlQ 14 kms of
the Ibo cIty
The rnte lJi.l:tlJn II CC:HlnllUee
of the Red CT c;s iln:1r unc~d four
days ago II lud eV:l uat:oj I ~ f'ltt
adquarters t l '"'Iual l un j un
offic a1 repo c;ay the ty has
been desertod by ts lreakawpy
admmlstrat on and refugee--swol
len clvlhan pJ;:JU at m f sever II
hundre I thou <lnll
Informed Sf'jl eo;; smrl th t Ie
SPite the """ports of {'vacu t rn
the federal army appenh.d 11c.nt
on consoliJ tm $ Its p SltlaJ1'.i and
movmg for ;.11 I c r fully
No fre h a v 'J ~ao;; TCPOlhd
here yest~ day bJ thC' <llmV S se
cond ann "rei t v 5 n com rou
nded by I' ( llrnhIC1 Haru
nao rlnd C I B nlam 1 A lcku
nel
The l'Cfl ld d v ~ on rep rt~ J
to be re)1 ~.:JnbJn on B afra S
\\('Sl near the nyc N glr \\hl
l.e mar n nm n i s "f tl £: r.
rd dlVISI n (Or.tl I ]ff l rn~ S)
lthern frnnt fl m th ..... NHH'r to
the cmS<i v r
fnr> t I g sever 11
mlJltant5 eallC'd
13!'><;
Iron~
I,
SECRETARY WANTED
WE REQUIRE THE SERVICES OF A
TIME SHORTHAND TYPIST TO TAKE
TION AND TYPE IN ENGLISH
defects
(OFNS)
Rioting erupts in N. Ireland
during civil rights sit-in
GOOD WORKING CONDITIONS AND SALARY
APPLY TO OUR SHOWROOMS THE ANGLO
AFGHAN TRADE CENTRE 26 MOHD JAN KHAN
WAT TELEPHONE 20544
DI Nadler and other, In h s
field advocate making ntrauten
ne tests nearly pregr ar (':I fur
all women With fao I y hlstcrle:s
of gene defects and also lor wo
men who become ilrognant afte.r
the ag~ of 40 for wh '" ho In
cldence of bearmg morgr.}uId ('h
I1dren IS \ierv much hIgher
Widespread apphe It IOn cf the
techlllQue couJd uJtlTna ly mC;ln
the elJmmatJOn of manv tra,!., Ie
and IOCUI able condltl os r f g('
netic ongm SmCe Xfll11 latlOn II
the amnIOtiC flUId can al~n te11
the sex of an unborn child pa
rents w th a family hl.3 ory of ha
emophllJa v hlch IS mht.;r ItErJ ~nly
by. males would alc;n b able t 1
aVOId gIVing blrtl, l b:ys
Other condItIOns whlc 1 might
bE! eradicated are cyst fIIn(::. s
and SIckle cell anCl"rlll a two Jf
the most common nh t(" (.! IS~
ases At the svmpO<il urn ur Ku
r1 Hirschhorn oreSlCif nt of the
Amellcan Soc ety f H ,..lman Gl
nNlls elto:;d ealculat on whIch
showed that f all th unbf)rn
Amenan chddlen likelv to be a
fected by theSe two dl.3ea~l s we
I c ab( rted4' tht: n '.IV th n 40 years
all the defective Jene:;; (f cystIc
flbrus ~ and :s ckJe cell anemia
(ould be el101 nated (roT!': the p
pulatlOn
The abortlJn:-; recomm<:n I I hy
Dr Nadler who IS pc;nat Iv 1
paedatnclan special tn I., gl'ne
t cs ale performed n hasp LnIs hy
hcensed phYSICians u::.ually bet
ween the J Jth and 1t In wef>k" of
pregnancy
What Ihey are dOIlli( would Le
qUlle legal under th~ n w Be fIsh
abortIOn law Dr N"a.:Jh r sale en
vlously He feels that th, a Iv
antage might suon bnng Brit
am and countr es \ Ith sll1ll1<1rl,
lIberal abortion taws equal It
not ahead of-the Un led Slale
In controlllT g certam hereu tal y
diseases
SALESMEN WANTED
FOR OUR FAST EXPANDING CONSUMER
PIVISION DUTIES WILL ENTAIL TRAVEL THRO
UGHOUT AFGHANISTAN WITH DAY TO 'DAY
RESPONSIBILITY FOR A SALES VAN GOOD PR-
OSPECTS CONDITIONS AND SALARY APPLY TO
THE ANGLO AFGItAN TRADE CENTRE 26 MOHD
JAN KHAN WAT TELEPHONE 20544
LONDONDERRY Nortnern Ire
land April 21 Rout'r) - Tens
Ion eased In th,s cIty of eVIl st
rife last IlIgnt after p( hce v.lth
drew from tt" 130gslde d,str tI
scene of all " !pt rtf'tmg thllt Ie
II 260 peoole mJure<l e Hiler Sun
day Bntl,h t JupS have I etn ru
shed to the see"e
The Violence-worst SInce unrest
flared mto cb,h"s her.. last Oc
tober-began S I UI 'uY night ef
ter CIVtl lights ~Uppf rter'" stag~d""
a Sit down n th""lr continUing ca
mpalgn to s\;:<.::ure eoua treater;
ent for tho R l1,an Cath hc m,
norIty In thlS Bnttsh proVlnce
It develooetl Into a Masc..e:d bat
tie With the pul 1\ one S a
ge the demon tr '1"'~ la1d set.:
to a pohce sttabon Later they
threw petrul bumbs lIt l J,Jrhce
vehicle and p:"lhce fired e-hots IOtO
the air
In all tal poll w~re InJurp.u
and 79 clvlh31S .H'C' Idmf! 10
offiCIal eGt tIla P.s Thtrtpen pr 1 ce
and eight (Iv,l '<l:1s Wf>rc kt'pt 10
hospital
At one ~tagt: the lIty 10CJked set
for anothl"T 01 ht of VI lencc
Resldel1fs d B 1"5 I galher d
on street I..nrnars Jepnng at thE
strongly rem forced pohce Once
pollce drew baLm!; ann chased ::\
crowd of Io:(v'ral hundrer No
One was IOJured
Then Ihe pcup of BOllslde '0
oped out of H1Plf pleinmma:t y
Catholic 'UHr r>f In a mas exo
dus to atb nd I mE'etmg callerl hy
the Angl can de Il nnrl 1 cal pc
Iltlclans to a:lpell f r r (
Spokesm,m warned thp polIce
that If they v.ern ~tl 1 th€re wheu
the penpl TElurflcd 1 J P. f! Ide
anythmg \lid h lppen
But chur r. lpaders II r udlng
the Angl can bIshop of Derry Dr
Charles '""YJ i II acting v.. th I
cal member ('l parI tlmpnt Jot n
Hume oe\~u;.d d the p IICl tr
wlthdaw
At the
thousand
Genetic
Kartini
brief
R..A.
Twberculosis
lConlmued from page 3)
tlley arc stIli fighllllg for a greater
pOSSible number of women to Sit In
mportant government functions
The mternatlOnal conference
which w IS first attended by Indon
eSlan womcn after the mdependence
proclamation was the FITst ASian
Conference III New DeIhl In Apnl
1)47 dISCUs.'Hng thc mdependence
.. Iruggle of As an countnes Anum
her of seminars conferences and
meet ngs followed In which IndQnes
I \n women participated
At present we h Ive al~o women
l mts n our Armed Forces With a
SpeCI II funcllon and duty
Thuugh they have been suffiCient
Iy tr lined In mlhllry affairs yet
theIr task IS more IdJusted to their
fern mne ch Ir (;fer md nature such
as the women poh<.:c who are cspc
c ally In ch Irge of J Iven Ie dehquen
<.:}' <.:htlc.Jren s In II IOd mor..1 trans
gresslOns
Th mks to K lrtln Ihc pioneer of
'ndoncslln WOOl In ICm Inclpallon
Ihe Ind lOeSlln .... mcn hive reach
ed pragre""
(Conllnued from pagt! I)
Dr J S Sodhy Director Tu
herculosls Control DlvlSJon Kuala
Lumpur and PresldenL of the Orlen
t 11 Reg 0" of the Inlemauonal Un
on ag lInst TuberculosIs said that
there w s fnghtenlng Situ ltlon In
thc E. "lei n RegIOn of the Intern t
t on \1 Un On Against TuberculOSIS
We- hive I population of more
th In 1000 mil On 10 th s part of the
w~ III A most conservat ve estimate
)f the prev \Icnce uf luberculoslS su
ffenng n th s populat on IS 02 per
<.:enl which works out to two million
cases of Lubereulosls he said
We WIll t ike only the lower fig
ure-half a million deaths a year-
unc Lie Ith every minute of the day
-Ye.s lh tI IS whaL It works out to
bel luse t lakes only half a mill on
minutes 10 make une ye tr So dur
109 thiS one week when we are ha
"ng th s Scm tr on TuberculOSIS
C nlwl In Kabul 10000 persons
will d c (f tllherl IOSIS 10 thiS re
gl n hl: sill
lSI I Ih, good enough reason
f , I I t Ike S me POSitive steps
hac n K bul I) stop thiS needless
"l/fer g tl c'c Il'cdles.o; deaLhs?
h l lied
Dr Abd 11lih Orn r dcputy miniS
leI" , he lib IIlfJ Y<lS n KhoSJ pro
gr 1m I c ulrnllr of UNESCO In
K Ibl I Iso spoke
, al envoy to the lnsh repulilc
d, ..d here Sundav H W3S 91
•
news InWorld
MANIFESTATION CULTURELLE
du
KADS
Les poetes itancals contemporaIns
Montage D' AlaIn lebe<lu
Muslque B Lovnab 0 ChoukoUl P Hosterman
E Kltrell
Le tableau
PIece en_I acte de E lonesco
MJse en scene de G M Carbou
SalSons EXposItIOn SImone Choukour
Audltonum du Blltlsh CounCIl
Les 23 24 25 avtll A 2 OH
Tickets sold 'II Astco Cercle FrancaIs Bntlsh
Council
Sll Vt. a
LONOON April 21 (Reulon
Hundreds of PakistaniS d~monst
d outs de their h gh lOl'nmISS n
here Sunday n P!l0test against
the mllttary reg me n Paklstal
The demonstrators rna ehed I n
the embassy bean;le banner!:. de
ma'nd ng <I pe pie s dem rru .)
In PakIstan
new and Important step In de (;s
calallOn of the conflict It IS me
of the malO umts responsibio fGr
the defence of the eapllal an I
has sust I ned very heavy losses
dur ng Its Vietnam tOUT
Amer can military expel1s sa
d ho\\ever that If the d VIS on
pulled ut It would not weak€1l
the c IP tal S defences The t 1st
al1 cavalry d VISion s present zo
ne of operat ons overlaps a ~rea1
part ([ the 'l5th d v 5 (n s II rr
tory
Tf the 25th d vIsion were to w
thdrow lOlal US strenglh In
V etnam would fall to ts N VI.;!
mber 196H level-befor~ Ih lSi
Blr cav BITlved
Gcm Do Cao Tr comm3nd r
of th( third tactical al(~a vher
the 25th diVISIon (pcratC'~ ha:l
no comment to makf' on p sSlble
US Iroop Withdrawal
E.arly last" eek he (onl1 d hi
msC'lf tl v ng thtlt the problem
[ nit f f c\m (" In p by
South V elnamese un ts I,!<lS a
problem Ih t would have t be
dealt w,th by Gen Cre ghl 0 Ab (C nt lIIed Jro" pall' 3)
lams and Ceo Cao Va 1 Ven In most stateS of Am~rH.':3 a
respectively US and South VI therapcuhc abortion to prevent
etnamese supreme commanrlr r:-; .,. t.he1"btrtn of a ,defOlmed chIld IS
ObserveIs here pomted It th still 11legal Hence although most
at Pre~ldent Nguyen Van Thleu of the recent advances In genptJe
has rl'cently t:mphas sed S uth counsdl ng have beer. made In
Vietnam s determmatlOn 10 a(;ce thIS country the work of Dr
pt greater d reet mllJtltO' nspon Nadlers and hiS colleague:; IS al
Sib Jity on rond t on that Us aid most unknown outs 1e a highly
contlnu~s at Its present I vel IS specialised branch of the me::) ('al
Increased professIOn
The Ulllted States appelr°d to Al Ihe New York symposJUm-
have accepted Thleu c; c:ondltlOn held to stress the need for WIder
There were IOdlcatJOns tht;.t fln gene-lIe counselilng-It w&s P!'l)O
ancla} aId to South Vietnam w( ted out hat althou:;.h there are
uld be stepped up and I',at US now 114 centres wbere couples
torces budgel would be cut , can get such adVice In the UOIt
I rcspandmgly One c0nsequenle ed States only about SIX ot' these
m ght be a 10 pcr cent reduct on centres Will go on ll..l re ...ommend
m mISSions carned out ~v 8-52$ hospital abortions
make
reports
Ih U"n Ircr It
rc the sea of
"r c~"cb mclud ng
Ne", Je r y lOll I\\(
.. 10 ICJ hive been
.... len. off North
grounded
observation
\\ \
16,000 troops may leave
Vietnam in 1st withdrawal
Japan
planes
u.s.
De Gaulle to
fInal appeal
to French "oters
I
K rea
I hc pIlle "p lied n nc f them
hI Ir.: d I uld Rus n Je~tro
\er ... pet.:'omg we:'}! !<IllJlhwcsl n the
h n If gt I bct .... een southern
J p n IdS uth Kart.: I
NIIK IltlcRusnvescl
t.d I h \c beel try ng t loc Itt.'
l" ,hlfl"S
Il II t.
U} IUIIl
ed h fUI ,
fln.al slater H:r 1
terday
The bl( adl ')t II II the pre.
s deJ t s third rp I for support
for tht. Pllpos I \ J lL:h hc;:\e ra
Ised I ttl publ l' mlClt.::sl (iUT 109
the past \~ Lek I c<lrnpa ",:1 nL;
The lef~IEndun batll which
entered Its I n I \ enk Ylsterday
has lOCH as ngl) ta n on thl oS
pect of p1(:5 JLn al rart pa gn ..
nce General d~ l JelIJe ~\<t1ned If
a teleVISIon nIl I \ IV on Apnl 10
thai he \\ auld I n f his pro
posals were tur ~d llO\4, n (n Ap
nl 27
By broadcastl 11-; I the !lnal "'t
agcs f the cam HI~n th Fren
lh lea leJ s Co I \ ng a prect: j
nl hl " I 11 JJa"t referendum..
sASF.BO J 'p '"
h.:rl-J p In ~ sem
, ng
SAlOON Apr I 21 (AFP)-
Th~ 16 000 officers and men of
Ih e 25th nfantry d,V,SIOn w 11
prob lbly be.: the first American
troops to leturn to the United
States vhcn Pres dent Nixon be
gins troop w thdrawal well mfo!
med mil tary sources said herr
ves1erdav
I h d v Slon was to have bel"n
hom!.: In time (or Easter but pia
IlS ch anged WIth the openmg of
the V l Cong offenSive
The ITens Ve \Viii very likely
h1\t. un t~ course before ~um
mrr m I th l dIVISIOn may lea\t.~
\ ( n m n I r luly Jr I' a
rh n August thLC sources said
I h( y did not SlY whether the
d v n \ ould be rei ('ved by
S uth V ltn Imese troops or If th\;
move might co nr ell' w th rec p
t: I \\ thclr:l\\ II f N( rth Vle-t
n In s<.' un ts
rhele was the further po;:"slbl
I tv that Plcsldenl N x m mlgh
I ekr a un latel al w thdrnwal a
~ 11\\111 .. II..
I h" US h gh C' mm IOd s rr
p tl llv cer S dC'1 ng C' Tty w th
ell awnl of smaller un ts such I:.;
the 1 31 d a rbornl br gade the
I rst American contmgt:'nt t( arT
vc n Vletnam and part (f tht:
ninth nfantrv diVISIOn statl{ n
ed S luth of Sa gon
\Vhatevcr the c rcumstancLCS t!
?5th diVISions lerlvlIlg WIll be
THE KABUL TIMES
Viet Cong shoot down U.S.copter
SAIGON April " "Reutel _ 5 682 us troops had died actl government
mlh'a y spokesman
VIet Cong guer"lIds have shot dently In V,etnam the vast ma repo
rted I
down an Amencan hell opler kl1 Jorlty of them n am:raft repre H
e saId 15 SIX fo~t rockets h,t
hn all SIX men aD, Hi anc' I r sentmg 13 pet cpnt a the t I\al the
town whIch ,s 70 mIles north
ing~ng to 39 tho num" If heh 39750 Amenc"ns wh have so far west of SaIgon Rnd nea, the Ca
h b k II d mbod'an border Damage wa
s
copters lost In In-.:; p3s1 mont cen I e
h
A US mJiltar spOKesm.n re No exact breakdown 's kept of reporte
d Itg t
I .". erd y near th total numo r of men kIlled An
other four lOckets slammed
POlling 11e CI aNI yeo, a e I t Nh B
t f I d t mne m.
the? northerh tow .... or An Boa sa In shot down Bur-caft but ml Itary In 0 a
U~ ~pv
Id that guernlla (Ire hit a CH 46 sources :llrreed he r £; 1 C' WaS les from S
aigon the spQkesmnn
medIum haul heh opter oper.ted probably about 3 lOO smd bu
tI there were no damage
tJ or casua besby Ihc S marines and destro S South V,etname-" mdlt
,a k,lled
ApproxImately 8500 U troo _,
yer It ps therefore have been kdled 10 15 gu
errlllas' In norther~ Quang
The Un ted Stale, ha' lost 254' aircraft n Vietnam In the pasl Tm pro
vmee near the city of Tam
Ky yesterday the spa"..·man
hehcoplclS In vlt::tr,um Slntl: re nine years
COlds were first k r:t In January The worst ne!lcilpt r cra<:~ oc saId
1961 or Ihe,e I 5J have been CI ncd on Apnl 4 th,s y""r He SId only
one of the govern
when 24 mell .. "r~ killed und 49 ment soldIers W'S wounded IIIlost 10 accident:. al I 1 084 shot .......
do\\ n wounded III CH 17 whloh ora,h d the
fight
on take off Twont',f lhrero r t~c A new South \ IetnSn es p
oh
A total of 5 19R a II lit Illclue ~,
bl
1 b dead were V,etnamese tIcal par.ty he
ld Its fitst pu IC
ng helJcoptef~ have bel n st y I S d d d IGu~"rliis shelled Phuoc BI meet ng un ay an sal I WItl-:c AmeIlcans s neC' J muary .. I t 1
nh capItal 0 1 P 111JC Long pluV uld conSider JOlr.U ~ t;. pr 1 lea1961 an averaqe (f I ve V( ry p ~
N
nce early Sun leW wounrt ng h alltance led by rOShf.,mt guve
n
Ih ee da's V
Th f ._'
J ve South V,etham< e soldlers a an leu) 11 v)~'lA US spokesman saId that
)
do
17 II
wll
next
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PAGE 4
naghtan
Mazare Shanf
Herat
GhazOl
Shahrak
South Salang
Kunduz
SkIes In the northern nurthras
tern northwestern and central
reln0ns wJlI be cloudy Oth~r 110
rts of the country clear Yestr.:r
day the warmesl area WIS 13
la/abod with a blgh uf C 7 I
The coldest area was Nortb Sa I
ang with a low of 8 C t9 0 F
) esluday Kabul bad 31 mm rain
lIerat 2 mm ram Mazar~ Sb I
rtf 1 mm ram Kunduz }2 mm
ram, Soutb Salan~ 7 nun rain itS
em snow GhazOi 18 nll11 rain
and Ghazm 18 mill ram and Far
lab 8 mm ram Toda) s tempt ra
ture In Kabul at 1\ 00 a m was
I I C 52 F WIth clear skIes Wind
speed was recorded In Kabul at
6 knols
Yesterday s temperatures
Kabul 10 C t C
00 F II F
17 C ij l
63 F 43 F
17 C 10 C
63 F ,0 F
14 C 10 C
57 F 00 F
9 C 1 l
48 F 30 F
15 C I C
59 F I~ F
1 C 6 l
30 F 'I F
10 C 3 C
50F 170F
Airlines
TUESD\Y
Ariana Afghan Airlines
DEPARTI III , I LlGU r TDII
Kabul Kand th r
Beirut
Kabul 1\1 IZ t S 1
IIer' I
'\RRIVAL~
Herat :\1 z "r
KabUl
RrJrut K II u.l
Pollee Sta!;lon
Traffic Department
Airport
Fire Depaittnent
Telepbone repair 29
Madam My Madam
Pharmacies
OPEN TONIGHT
Quralshl SIlo Street
Parwan Karte Parwan
Ali Ahmad Saral Ghazl1I
5Mbzadah s~.., Sara, Ahmad
Shah
Sooma Deb Burl
Khaybar Karte Char
Bldar Baghban Kucha
Arlana Jade Malwand
Saruyee Sbare N au
Baray Jade Andarab'
Luqmon Jade MaJwand
Ebadl Sayed Noor Mab Sbab
FOrlabl sec Pashtoomstan
Bu Ali sec Jade Malwand
Karte Char and Pa.sbtoomstan
General Medical depot
Telephones 20528 aDd 41252
Important
Telephones
PARK ClNEMA
At 21 51 8 and 10 pm Arne
rlcan colour clnemascope rum du
bb..d n FarSI THREE BITES OF
THE APPLE With DEV1D MeCt
lam and Stlvana Kushlna Satur
BJ A Staff Wnter
Weather
ARIANA ClNEMA
Al 2 5 7. apd 9. pm Amen
can and Ital an colour cmemasco
pe him dubbed III For" SYRAC
liSE BESIEGED" Ith TonJa Luiz
Sundby at 7! pm Amencan col
(ur cmemascope IJlm THREE BI
TES OF THE APPLE m Enghsh
t('O'" II It<1 from pagt! 3J
trtkc up the shoe cre \01 and apply
I" much as IS nccess try Don t be
"tmgy Rub It wcll WIth thc second
hi u"h so thut It IS sprcau Lhoroug
hlv N"w put thcm for tcn mlnutcs
lcxt t the he Hcr shc said
How Ihng should I kcep them wh
un Ihey Ire rc I~ly wct I asked
NOl more Ih In 40 01 nutes Oth
r.:rwlse the Ie Ither becomes lIrv md
"tun shc salll
Apply the cream agam II wIll
1111. ke the Ie Hher softer Now rub
lIld rub It Ind keep It for another
'"10 minutes
No v IS the time for the polish
The reLlI t 1sk Use the bonom of the
looth brush Take small qu InW es
of (hc JX)I sh md rub II on the shoes
Thcn l se the tllnJ brust nd rub
them With It Now keep Ihe sh es
fur \I least 20 mlnUle ...
Nl .... for the fm 11 Rlib the :o;ht)l:~
"th P ece of vehct f'ut I lr)p of
w ter On the shoes II VIII roll ofT
like w Her ofT I lIud b IcR ..he
S It! w th grc It pnde
How nice J s tid
You should dw I}\ p II sh your
shoes thiS w ly Ever} 1I y she sId
Th tI IS fine B t 01 III mho....
00 you m m Ige 10 0 the Fe'"
}' ) Ir huusework I t"ked
Oh (h t nl.. Iher I )ry
lell y( II III IhuUI I I the
plrly shc ... lId
AT THE.~Ef.J8
